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3A SALGÓTARJÁNI ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSI ANKÉT
AZ UJ VÁROSI REKONSTRUKCIÓ ÉS TÁVLATI TERVEK 
RÖVID ISMERTETÉSE*
M orvái E rn ő
a V árosi T anács VB m űszak i elnökhelyettese
Salgótarján v á ro s  T anácsa  nevében sz e re te tte l üdvözlöm a M agyarhoni F ö ld ­
tan i T á rsu la t épitésföldtani ankétjának m inden résztvevő jé t, kedves vendégein­
ket,
Szeretném  az ankét t is z te lt résztvevőit röviden tájékoztatn i azokról a re k o n ­
strukc iós m unkákról, am elyek 1960-ban indultak el városunkban és 15 év e l ­
te ltével e lső  ütem ének m egvalósulását lá thatják .
1923-ban nyilvánították v á ro ssá  Salgótarjánt, de a v á ro ssá  válás p rob lém ái 
m egoldatlanok m arad tak , a m ozaikszerü , kolónia je llegű  te lep ü lés-h á ló za t 
közel 70%-os fö ldsz in tes beépitettség , a közm üvesitettség  alacsony foka.
1958-ban e lkészü lt a ré s z le te s  ren d ezési te rv , majd az azt követő b e ép íté s i 
te rv ek  alapján indult m eg a rekonstrukciós munka.
Az e lte lt m ásfél évtized bizonyította az éveken át v ita to tt városközponti r e ­
konstrukció helyességét: elkészült több m int 2200 m odern  távfű téses tö b b sz in ­
te s  lakás, olyan je len tős közintézm ények, mint a József A ttila M űvelődési Köz­
pont, K arancs Szálló, Bolyai G imnázium, O ktatási Igazgatóság, k e resk ed elm i 
és szolgáltató egységek.
Ebben az ö téves tervben  4 épitési te rü le te n  mintegy 3000 többszintes lak ás t 
épitünk, ebből e z re t a városcentrum ban.
*A MFT M érnökgeológia-É pitésfö ld tani-, és É szakm agyarország i T e rü le ti  
Szakosztálya 1974, október 25-i sa lgó tarján i épitésföldtani ankétjén e lhang ­
zott megnyitó előadás.
4Az ötödik ötéves te rv b e n  hasonló lak ásszám m al szám olunk 3 építési te rü le ­
ten , valamelyest csökkentve a cen trum  beépítési ütem ét, Ezek a szám ok az 
országosak m e lle tt elenyészőnek tűnnek, de egy negyvenezer lakosú v á ro s  vá­
rosképében, ha ig é n y e s  építészeti m egfogalm azásban kerülnek m egvalósításra , 
dinam ikus fejlődést jelentenek.
É p ítés i te rü lete inken  - építésföldtani vonatkozásban - két alap problém a je len t­
kezik .
Az egyik az a lábányászo ttság , a m ásik  a c sú szás-v eszé ly .
Az egyiket attól a tö b b  mint százéves bányászkodástól örököltük, am ely ezt a 
v á ro s t  m eg terem tette .
A k is  mélységekben folytatott bányam űvelés jelentősen korlátozza beép íth e ­
tő  területeink n a g y sá g á t. Másik a c sú szásv eszé ly , földtani adottságunk.
Sajnos mindkét p ro b lé m a  okozott m á r  kellem etlen  m eglepetéseket, am ely e ­
ket a  jövőben sz e re tn é n k  elkerülni.
Ebben a nyomvonalas városban, ahol a  fővölgy 500 m é te rn é l sehol sem  sz é le ­
sebb minden négyzetm éterny i beépíthető  te rü le t különös jelentőségű. Fokozott 
figyelm et kell fo rd íta n i az építési te rü le te k  k ije lö lésére , azok m egfelelő  színvo­
nalú m eg ism erésére , m in t a leendő é p íté s i és járu lékos költségek egyik m eg­
ha tározó jára , E z é rt a ján ljuk  minden te rvezőnk  szives figyelm ébe azokat az
összegyűjtött és re n d s z e re z e tt  ép ítésfö ld tan i alapadatokat, am elyeket a M agyar 
/
Á llam i Földtani In té z e t T erü le ti O sztá lya  feldolgozott.
Rem éljük, hogy ez a  m unka a Központi Fö ld tan i H ivatal tám ogatásával fo ly ta ­
tódhat és rövid időn b e lü l befejeződik a  v á ro s  földtani té rk ép ezése  szolgálva 
a további v á ro s fe jle sz té s i elképzeléseket.
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5A MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉPEZÉS TÖRTÉNETE ÉS 
JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON*
D r, Fodor T am ásné 
Központi Földtani H ivatal
Hazánkban a ren d sze re s  m érnökgeológiai té rk ép ezés  alig  egy évtizedes m ú lt­
ra  tekinthet v issza . M egkezdésének gondolata az 1960-as évek elején vetődött 
fel, e lsősorban  Budapest és a Balaton vonatkozásában.
A Földtani T anács 1962, novem beri ülésén tá rgya lta  a té rk ép ezés  m egindítá­
sának fe lté te le it, s határozatainak  m egfelelően az O rszágos Földtani F ő igaz­
gatóság (jelenleg; Központi Földtani Hivatal) a táv lati ku ta tási h itelkeretből 
a M agyar Állam i Földtani Intézet b izta meg a m érnökgeológiai té rképezés m ód­
szerének  kidolgozásával és a m intául szolgáló te rü le t k iválasz tásával.
Az elm últ - arány lag  rövid - időszak m érnökgeológiai té rképezésének  tö rtén e ­
té t, je lenlegi helyzetét és közel jövőjét kivánom ism erte tn i abban a vonat­
kozásban, m ely a té rképezés te rü le te it, a té rk épezés kezdetét, te rv eze tt b e ­
fe jezését, készitő it és a té rk ép ezés  végterm ékének vázla tos fe lso ro lásá t fog lal­
ja magában,
/  /
1965- ben a M agyar Állami Földtani Intézet, (MAFI) valam int a F ö ldm érő  és 
T alajv izsgáló  V állalat (FTI) kidolgozta a BALATON-környék m érnökgeológiai 
térképezésének  program ját.
Ennek alapján a MAFI újonnan m egalakított V iz- és Építésföldtani O sztálya
1966- ban m egkezdte a m in taterü letkén t k iválaszto tt T ihanyi félsziget 1:10. 000- 
es m ére tarányú  felvételét, az FTI pedig Tihany és B alatonakarattya közötti 
te rü le t l:2 5 ,0 0 0 -es  m ére tarányú  fe ltá rá so s  e lőkész ítésé t. Ezt az évet az ut-
Előadásként elhangzott a M FT M érnökgeológia-É pítésfö ld tani-, és É szak - 
m agyaro rszág i T erü le ti Szakosztálya 1974, október 25- i sa lgó tarján i ép íté s­
földtani ankétjén.
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6keresés időszakának nevezhetjük, am ikor a MAFI és FTI szakem berei közö­
sen napró l-napra  alakitották, fo rm álták  a je lkulcso t és tisz tázn i próbálták a 
térképezés alapvető ' m ódszertan i k é rd ése it, E m unka e lső  k ifo rro tt és a F ö ld ­
tan i Intézet 100 éves évfordulójára közzétett eredm énye a "Tihany" c, 9 t é r ­
képvázlatot ta rta lm a zó  épitésföldtani atlasz és az ábrákban gazdag szöveges 
magyarázó kötet. 1967-től a MAFI folytatta a té rk ép ezést és Balaton E -i te rü le -  
te  1:10. 000-es m ére ta rán y ú  és szelvény beosztású  lapjain.
Az 1970-ben jóváhagyott Balatoni Központi F e jle sz té s i Pcqgram újabb szem pont­
jai, valamint az  addig sze rz e tt té rk ép ezési tapasz ta la tok  a té rképezés p ro g ram ­
jának átdolgozását, k o rsz e rű s íté sé t te tték  szü kségessé , A té rk ép ezési feladat 
te lje s  lebonyolítására  ré sz le te sen  kidolgozott uj p rog ram ot a Földtani T anács 
1971-ben m egv ita tta  és jóváhagyta,
A Balatont k ö rü lö le lő  térképezendő te rü le tek  lapjaink szám a 40 db, B /l-e s  
formátum (p ap írm ére t 70x100 cm, té rk ép m ére t 47x60 cm) 10, 000-es m é re t­
arányú térképlap . Ehhez a nagyobb té rképm érethez  sok esetben 4-5  régi topog­
rá fia i lapot ke lle tt ö ssze ille sz ten i, am i nehezítette  a térképek kezelését, nem 
utolsósorban a pon tatlanság  fő fo r rá s a  is volt, a D -i pártó l pedig sok lap h iány­
zott, ezért a K arto g rá fia i V állalatnál elkészittd tük a 39 db lap u jrendszerü  
"T itkos" és "N yílt" m inősítésű  té rk ép e it, A m érnökgeológiai té rképek  te m a ti­
kus tartalm a e z e k re  a lapokra kerü l 1 db "Titkos" és 2 db "Nyílt" változatban.
A balatoni a tla szo k  mindegyika több térképváltozato t foglal m agában; - é sz le ­
lé s i térképek; az adatok szám ától függően 1-2 db készü l belőlük, m int pl. 
fu ráspont-térkép , földtani é sz le lé s i- , vízföldtani é s z le lé s i- ,  m űszaki állapot 
térkép .
- földtani térképek ; fedett és fedetlen, esetenként tek tonikai-geofizikai és k i­
vágatként különböző képződmény vastagság i té rképek ,
- geomorfológiai té rk ép ; le jtőka tego ria-, árnyékhatás- napfénykitettség t é r ­
képváltozatokkal,
- vízföldtani té rk ép ek ; 4-5 változatból állnak, m int a re la tiv  és abszolút viz- 
szint térképek, az á te resz tőképesség , vízm inőség (d iag ram o s)-, ag re ssz iv i-  
tá s i térképek,
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nyom tatásban  m egjelent: a t l a s z  /1 9 6 9 / 
k é z i r a to s á n  l e z á r t  a t l a s z  /1 9 7 ^ /
1974-ben f é l i g  le zá ran d ó  té rk é p la p  
J 1974-ben  e lk é s z íte n d ő  té rk é p la p
8- alapozási tu lajdonságok térképe; az 1, 5 m, 3, 5 m , 5. 5 m és 10 m m élysé­
gű alapozási sikokban,
- szintetizáló (rayonirozó) té rkép ,
- a beép ités-gazdaságosság i té rk é p  a balatoni a tlaszok  záró térképváltozata .
A felvételezett te rü le t  földtani ado ttsága itó l függően a Balatonkörnyék m é r­
nökgeológiai a t la s z a i  tehát 14-20 térképváltozatból állnak. M inden atlaszhoz 
összefoglaló szö v eg es  m agyarázó é s  ren d sze reze tt dokum entációs anyag t a r ­
tozik,
/  /
A térképezést a  MAFI Viz- és E pitésfö ld tani O sztálya végzi. A geofizikai 
m érések és té rk é p e k  a M agyar Á llam i Eötvös Loránd Geofizikai Intézet mun­
kájaként készü lnek . Alvállalkozói szerződések  form ájában a geom orfológiai 
térképeket a M ag y a r Tudományos A kadém ia Földrajztudom ányi Kutató Intéze­
te  és Dunántúli Tudom ányos In tézete , a beép ités-gazdaságosság i té rképválto ­
zatokat a V á ro sé p íté s i Tudományos és  T ervező  In tézet sze rk esz ti, A gépi fú­
rások  kivitelezője az O rszágos F ö ld tan i Kutató- és F ú ró  V állalat V árpalotai 
Üzemegysége,
A mellékelt á tte k in tő  vázlat a balaton i m érnökgeológiai té rképezés jelenlegi 
(1974, évvel b ezá ró lag ) helyzetét szem lé lte ti, m ely sze rin t nyom tatásban m eg­
jelen t 1 db a tla sz  (Tihany), a k é z ira to sá n  lezárt a tlaszok  szám a 19 db, 1974- 
ben félkész i l le tv e  előkészítés a la tt 4 -4  db a tlasz , A hátra levő  12 db té rkép ­
lap  felvételére é s  k éz ira to s  le z á rá s á ra  - a program nak m egfelelően - 1978-ban, 
a 39 db k éz ira to sán  lezárt a tlasz  eg y ez te tésé re , k ieg ész ité sé re , összefoglaló 
értékelésére  és a  nyomdai kiadás e lő k ész ité sé re  1979-80-ban k e rü l sor,
BUDAPEST m érnökgeológiai té rk ép ezésén ek  kezdetét az 1966-ban kidolgo- 
zo tt p ro g ram terv eze te t jelentette. Az ebben foglaltaknak m egfelelően MAFI 
m egbizás alapján a z  FTI beszerez te  a  szükséges topográfiai té rk ép ek e t s m in t­
egy 30,000 db különböző intézm énynél ren d e lk ezésre  álló fe ltá rá s i adatot 
(elsősorban fú rá s t)  gyűjtött össze és a z t é rték e lé sre  a lkalm as adatlapokra 
rendezte. Az ad a tg y ű jtésse l párhuzam osan  megkezdte a főváros é szak i te rü ­
le tének  előkészitő  fe ltá rá sá t, 11 db té rk é p ez ő  fú rás lem ély ítésével, amiből
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918 fú rást vizm egfigyelő kúttá képeztek ki, A következő, - 1968-69-70-es évek- 
ben tovább folytatta az adatgyűjtést és az E -i te rü le ten  négy 10. 000-es té rk é p ­
lap ra  k iterjedően - a végleges m etodika k ia lak ítása  céljából - m egkezdte a 
ré sz le te s  té rk ép ezést és té rk ép sze rk esz té s t.
Ennek eredm énye a m intalapoknak nevezett Békásm egyer, K áposztásm egyer, 
Óbuda és Újpest jelű té rképso roza t. Ebben az időben kapcsolódtak be a m unká­
ba az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem és a Budapesti M űszaki Egyetem fö ld­
tani tanszékei; földtani té rk ép ezésse l, valam in t MTA Földrajztudom ányi K u ta­
tó Intézete a geom orfológiai térképek sze rkesz téséve l,
A több évre te rjed ő  előkészítő  munka és a m intalapok tap asz ta la ta i alapján 
a KFH kidolgozta, 1970-ben a Földtani T anács m egvitatta és jóváhagyta Buda­
pest m érnökgeológiai térképezésének  ré s z le te s  uj p rogram ját, mely a fe la ­
datot mintegy 10 évre  ütem ezte, s m eghatározta  az alapvető m ódszertan i és
bonyolítási kérdéseket is , A 10, 000-es m ére tarányú  té rk ép ezés  Budapest köz-
2
igazgatási - kb, 600 km - te rü le té re  te rje d  ki, 1971-ben a K artográfia i V á l­
la la t e lk ész íte tte  a nagyobb te rü le te t felölelő, nagyobb tükörm éretü  uj topog 
rá fia i térképeket (hasonló a Balatonnál ism erte te tth ez). így Budapest te rü le té t 
28 szelvény fedi le a hagyományos m éretű  38 szelvény helyett. Az a tlaszok  
18-22 db tem atikus térképváltozato t ta rta lm aznak . Ezek: ész le lés i vagy doku­
m entációs térkép , földtani é sz le lés i, fedett fö ld tani-, geom orfológiai-, m ű­
szaki á llapottérkép, vízföldtani é sz le lés i és h idrodinam ikai térkép, a ta la jv íz  
átlagos szintjének térképe, a talajv íz  m ax im ális  szin tjének térképe, v ízkém iai 
térkép , ta lajv íz  ag re ssz iv itá s i térkép , v íz á te re sz tő  képesség  térképe (2 db) 
alapozási adottságok 1,5 m, 3 ,5  m, 5,5 m és 10 m m élységben, szin tetizá ló  
(rayon) térkép , s befejezésként 2 fö ldrengés v eszé lyesség i térkép, A té rk ép v á l­
tozatokat ré s z le te s  m agyarázó te sz i te lje ssé .
A fe lso ro lt térképváltozatokon felül un, k ieg ész ítő  térképek  vagy kivágatok 
készülnek 1:5, 000-, 1:25,000-, vagy 1:75, 000-es m éretarányban, pl, te k to ­
nikai térkép , földtani értékek  te rm észe tvéde lm i té rképe  stb.
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lü
BUDAPEST 10 0 0 0 -ES É PITÉSFÖLDTANI TÉRKÉPSOROZATÁNAK BEOSZTÁSA
M = 1 :2 0 0  000
A térképezés t e r ü l e t i  
m e g o s z lá sa :
Papírméret B/l  / ? o x lo o  cm 
térképmórot 47x6o cm
Magyar Állami F ö ld ta n i  
I n t é z ő t  t é r k é p la p ja i
Földmérő és T a l a j v i z s g á l ó  
V á l l a l a t  t é r k é p la p j a i
Kéz iratosán l e z á r t  
at la szok
/197'+/
2. áb ra
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A folyam atban lévő té rképezést az FTI és a MAFI párhuzam osan végzi, A
MÁF1 a te rm é sz e te s  feltárásokban  gazdagabb perem i te rü le teken , az FTI a
/
beépített be lső  terü le tek  térkép lap jain  dolgozik. A MAFI lapjainak felvételé  
ben ré sz t vesz az MTA Földrajztudom ányi Kutató Intézet geom orfológiai té r­
képek sze rk esz tésév e l, az FTI a m űszaki á llapo t-térképek  sze rk esz tésév e l, 
s k iv itelezője a fúrásoknak és talajm echanikai vizsgálatoknak.
Az FTI térképlapjainak földtani felvételét az Eötvös Loránd Tudomány Egye-
/
tem  Földtani és A lkalm azott Tanszéke, a Budapesti M űszaki Egyetem Ásvány 
és Földtani Tanszéke végzi. A geom orfológiai térképekéit az MTA F ö ld rajztu - 
d /mányi Kutató Intézete sze rk esz ti.
A té rk ép ezés  jelenlegi helyzetét a m ellékelt vázlat szem lé lte ti, mely sze rin t 
a kézira to sán  lezá rt a tlaszok szám a 14, sze rk esz té s , ille tve  e lőkészítés a la tt 
6 db a tla sz . A térképezés te rep i felvételének és kézira to s  lezárásának  ideje 
tervünk sze rin t - 1977, év. Az ezt követő 3 évet - 1978-79 80 - az ö s s z e ­
fog la lásra , egyez te tésre , a so kszo rosítás  e lő k ész íté sé re  fordítjuk.
Időrendi so rrenben  M iskolc és Eger városok m érnökgeológiai té rképezése  kö 
vetkezett az 1968-ban kidolgozott és jóváhagyott program okkal,
EGER gyors és nagyarányú fejlődése, valam int az a körülm ény, hogy a v á ro s  
a la tt húzódó nagyrészt ism e re tlen  hatalm as p in ceren d szer sorozatos beom l i 
sok problém át okozott, sü rgősen  vetették fel a m érnökgeológiai té rk ép ezés  m eg­
kezdését, Hazánkban e lső  e se t, hogy V áro si Tanács kezdem ényezte a té rk ép t
2zést és k é rte  a KFH seg ítségét, A m integy 40 km k ite rjed ésű  város té rk ep e-
/  r
z é sé re  a Budapesti M űszaki Egyetem Ásvány- Földtani T anszéké kapott m eg ­
b ízást. A program  sze rin t Felném et, Belváros és L ajos város jelű lapok ke 
rü ltek  1:5000 és 1:10, 000 -es fe lvételre  1969-72 közötti időszakban. 1973-as 
évet a te rü le t átfogó é r té k e lé s re , ö sszefog la lásra , egyes lapok k ieg ész íté sé re  
és a nyomdai kiadás e lő k ész íté sé re  fordíto tták ,
Az 1974, évben a K artog ráfia i Vállalat a nyomdai so k szo ro s ítá st végzi. A 3 db 
10. 000-es "Nyílt" m inősítésű  építésföldtani a tlasz A / l - e s  form átum ban 14-14 
té rképváltozatta l. 2000 példányban, 3 nyelvű szöveggel fog m egjelenni.
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EGER VÁROS ÉPÍTÉSFÖLDTANI ATLASZAI
A Budapest i  M űszaki  Egyetem Ásvány- é s  F ö l d t a n i  Tanszékének
f e l v é t e l i  t e r ü l e t e .
3. áb ra
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A szöveges m agyarázó so k szo ro s ítá sá ra  a Közlekedési Dokum entációs V á l­
la la t kapott meghúzást.
Az atlaszok térképváltozata i a következők: dokum entációs-észlelési té rkép , 
fe lszín i képződmények földtani térképe, fedetlen földtani és szerkeze tfö ld ­
tani térkép , vízföldtani ész le lés i té rkép , a talajvíz nyugalm i szintjének fe l­
szín a la tti m élysége, a tala jv íz  nyugalm i szintjének ten g ersz in tfe le tti h e ly ­
zete, vízkém iai té rkép , geom orfológiai térkép, m e ste rsé g es  fe ltö ltés, holo- 
cén és p leisztocén  képződmények vastagság i térképe, építésföldtani a d o ttsá ­
gok 0 -1 ,5  m, 1, 5-3, 5 m, 3, 5-5, 5 m és 5, 5 -10 m m élységekben, a té rk ép - 
sorozato t a szin tetizáló  (rayon) térképváltozat zá rja . A térkép tükör m ellé
a jelkulcson kívül több 1:5000, 1:2000 és 1:500-as tem atikus ta rta lm ú  té rk ép -
/
kivágat és áb ra  kerü l. A térképezés mindvégig a BME Ásvány- és Földtani 
Tanszékének m unkája; összefogta a T anács példás közrem űködésével és s e ­
gítségével a többi rész tv ev ő  tevékenységét. A p incerendszerek  geodéziai 
fe lm érésé t, a fú ráso s  fe ltá rá s t és az  anyagvizsgálat jó ­
ré szé t a Nógrádi Szénbányák Földtani és Földm érő Irodája , a p in cerendszerek
/  /
előzetes földtani fe lvételét a MAFI E szakm agyarország i T e rü le ti Földtani 
Szolgálata végezte. A közel 100 km összhosszuságu p in ceren d szerrő l k a ta s z ­
te r  készült, 1:200 és 1:500-as m ére tarányú  összefoglaló térképekkel. A geo ­
fizikai Intézet a té rk ép ezés  kezdetén az Eger patak völgyében m éré sek e t vég ­
zett a tu fa -fe lsz in  k im u ta tására  és k ísé r le teze tt az ism ere tlen  p in cerészek  
geofizikai m ó d sze rre l tö rtén ő  fe ld e ríté sé re . Az utóbbi években az MTA F ö ld ­
rengésv izsgáló  O bszervatórium a v izsgálatokat folytatott Eger V áros te rü le té ­
nek m ikrofö ldrengéses beosz tására , különös tek in te tte l a C sebokszári v á ro s ré sz  
beép íthetőségére , valam int az a láp incézett te rü le tek  m ozgásérzékenységére .
2
MISKOLC v áros 300 km közigazgatási te rü le té t 26 db 10. 000-es m é re t ­
arányú te lje s  és tö redék  topográfiai térkép lap  fedi le . A m érnökgeológiai 
té rk ép ezést 1969-ben a M iskolci N ehézipari Műszaki Egyetem Földtani T e ­
leptani Tanszéke kezdte el a program nak m egfelelően a keleti te rü le tek  
1:10. 000-es ream buláciős felvételével, figyelem bevéve és kielégítve a V á ro ­
si T anács igényét, m ely e lső  lépésben az Avas 5000-es feldolgozását je len tette.
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MISKOLC f iUÍLO 10 000 -E S  MÉRNÖKGEOLÓGIAI SOROZATA
A M i s k o l c i  N e h é z i p a r i  M ű s z a k i  E g y e te m  F ö l d t a n i - T e l e p tárni T a n s z é k é n e k
f e l v é t e l i  t e r ü l e t e
M isk olc  v á r o s  k ö z i g a z g a r á s i  ha t a r a
1 k r
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A város egész terü le tének  felvételét 1973-ban befejezték s 1974-ben uj szel 
vény bontásban, - mely 18 db térképlapot foglal magában - egységesíte tt, e g y ez ­
te te tt kézira to sán  m eg szerk esz te tt atlaszokkal a té rképezést lezártnak  tekint 
hetjük. Az egyes atlaszok a földtani adottságoktól függően 20-30 térképváltoza 
tot ta rta lm aznak . A szakm ai am bició eredm ényeként ugyanis kidolgozták és 
térképen ábrázolták  az adatok b iztosíto tta  m inden lehetséges tem atikus v á lto ­
zatot. Ezek; dokum entációs é sz le lé s i- , földtani é sz le lé s i- , fe lszin i földtani 
térkép , az un. földtani sze le t-té rk ép ek  20 m m élységig (5 db), tektonikai 
térkép, hidrogeológiai térképváltozatok; é sz le lé s i, a legnagyobb, legkisebb- 
és átlagos ta la jv izá llás , a félsz inközeli k a rsz tv iz -á llá s  té rk ép e i, v ízm inősé­
gi térképek, a ta la jv iz tartók  és talajv iztipusok jellegét áb rázo ló  térképanyag, 
kőzetfizikai szele ttérképek  (5 db), geom orfológiai térképek, dinamikai g eo ló ­
giai folyamatok térképe, rayon irozási té rk ép , a lapozásra  - u tép itésre- és 
közm űépítésre vonatkozó analitikus térképek. Az atlaszok ta rto zék a  a szőve 
ges m agyarázó és dokum entációs kötet, valam int az egesz te rü le trő l készü lt 
összefoglaló egykötetes m agyarázó.
A felsoro lásbó l is érzékelhető , hogy a té rk ép ezés  végterm ékeinek m ennyi­
sége és ta rta lm a  is különbözik bizonyos fokig a többitől.
T anácsi kezdem ényezésként a m érnökgeológiai té rképezés következő állom á ­
sa ESZTERGOM , A Központi Földtani H ivatal 1971-ben m egbízta  a Dorogi 
Szénbányák T e rv e z ő iro d á já t a té rképezés p rogram jának kidolgozásával s 
majd ennek jóváhagyása után a té rképezés m egvalósításával. Ez a város köz- 
igazgatási te rü le tének  - a hagyományosnál nagyobb tükörm éretü  - 6 db 10. 000 -es  
m éretarányú  lap fe lvételé t je len ti, m elyet a V árosi T anács Kívánságának 
m egfelelően a be lváros és a K -E K -i ré s z t szegélyező dom boldali d inam ikai­
geológiai térképeinek l:5000-es, a fö ldalatti üregek 1:1000-es  m ére tarányú  
té rk ép so ro za ta  egész ít ki.
A té rk épezés 1972. évi kezdetétől 1974 végéig  4 lap 1:10. 000 -es a tlasza  é s  
2 k iem elt te rü le t 5000-es térképanyaga készü lt el szöveges m agyarázóval 
és ren d sze reze tt, ré s z le te s  dokum entációval. Az a tlaszok  é sz le lé s i- , föld 
tani é sz le lé s i- , fedett fö ld tan i-, fedetlen fö ldtani-, szerkezetfö ld tan í-,
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ESZTERGOM 10  COO-ES MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉPSOROZATA
M = 1 :7 5  0 0 0
D o r o g i  Szénbányák Tervező  Iroda f e l v é t e l i  f f
t e r ü l e t e  i í  É s z
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a negyedkori képződmények vastagság i-, a kavics fedőjének vastagság i-, 
kavics vastagság i-, vizföldtani- (2-3 változat), v ízm inőségi- (2 db), a lapo­
zás i tulajdonságokat ábrázoló- (4 szintben) és szin tetizáló  (rayon) té rk ép v á l­
tozatokból állnak. Az 5000-es k iegészitő  térképek; 4 geodinam ikai é s  1 a fö ld­
a la tti üregeket, valam int a m űszaki állapotot bemutató térképváltozat. 
1975-ben a te rep i fe lvétel és a k éz ira to s  feldolgozás befejeződik, 1976-ban 
az összefoglaló k ié rték e lés  és nyomdai e lőkészítés is  le zá ru l. A té rk é p ez é ­
si munka minden fáz isá t a Dorogi Szénbányák T ervező  Irodája  végzi, a fú rá ­
sokat a Szolgáltató Üzem F ú rás i ré sz leg e  m élyíti.
A T e rü le ti Földtani Szolgálatok m egalakulásához és indulásukhoz kapcsoló­
dik - kölcsönös tan ácsi segítség  alapján - Salgótarján és Szeged városának  
ré sz le g e s  építésföldtani térképezése .
SALGÓTARJÁN építésföldtani munkáinak elkezdéséhez a gondolatot, a sok 
és jelentős réz sű csú szás , tám falhibásodás és az alábányászo ttság  okozta 
problém ák adták. 1972-ben ezeknek a fő szempontoknak a figyelem bevételé­
vel készült el a p rogram javasla t s tö rtén ik  a té rk ép ezés  az 1975. évi befe­
jezéséig . K észítő je a MAFI E szakm agyarországi T e rü le ti  Földtani Szolgálata, 
(A munka ré sz le te it K éri János cikke ism e rte ti.)
SZEGED város Tanácsának a földtani felépítésből és antropogén hatásból 
adódó szám os problém a közül egyiket - a T erü leti Szolgálat m egalaku lásá­
nak idején - az uj ép ítkezési te rü le tek  igen változó ta la jv íz  ag re ssz iv itása  
je len tette . Egy ilyen fe jle sz tés  elő tt álló  te rü le t v iz sg á la tá ra  vállalkozott a 
T e rü le ti Szolgálat, Ennek kapcsán kidolgozták Szeged v áro s  m érnökgeológiai 
térképezésének  ré sz le te s  p rogram ját, több te rü le ti és  pénzügyi variációban . 
1973-ban m egkezdték a kérdéses vizsgálandó te rü le t kutatását; D élujszeged 
jelű lap ré sz leg es  építésföldtani té rk ép ezésé t 1:10.000-e s  és egyes vá lto za­
tok l:5000-es m ére tarányú  feldolgozásával.
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SALGÓTARJÁN ÍÜ T ’ZLEGES É P ÍT É SF Ö L D T A N I TbR K FPEZFSE
Mii FI f e l v é t e l i  t e r ü l e t e
M a 1 : 1 0 0  000
v a s ú  t
v á r o s h a t á r
f ő ú t v o n a l a k
I - I V  1 :5 0 0 0  - e s  t é r k é p la p o k  
h a tá ra
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SZEGED VAROS 10 000 -ES ÉPÍTÉSFÖLDTANI Ti I  'KÉPSOROZATA
M = 1 :1 0 0  000
Magyar Á llam i F ö l d t a n i  I n t é z e t  
f e l v é t e l i  t e r ü l e t e .
5
Szeged  vá ro s  k ö z i g a z g a t á s i  t e r ü l e t é n e k  határa
b e é p í t e t t t e r ü l e t
1973-74 évben k éz ira to sá n  l e z á r t  r é s z le g e s  
é p i t é s f ö l d t a n i  térképsorozat
\
7. ábra
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Az összegyűjtött több mint 2000 f e l tá rá s i  adat és a fe lvétel so rán  m ély itett 
mintegy 110 k é z i fú rás ré sz le te s  anyagvizsgálata lehetővé te tte  15 térkép- 
változat m e g sze rk esz té sé t, Ez év v ég ére  elkészül a szöveges m agyarázó  is,
A kéziratosán le z á r t  anyag joggal s ze re p e l m intatérképként a p rogram  továb­
bi m egvalősitásához.
A fentiekben is m e r te te t t  té rk ép ezési munka fővonala iban  "Irányelvek a 10.000- 
e s  m éretarányú m érnökgeológiai té rképezéshez  és té rképszerkesz  téshez" c í­
mű Központi F ö ld tan i Hivatal 1971 évi kiadványban foglaltak sze rin t történik, 
a  térképezők á l ta l  kiegészítve a he ly i adottságoknak legm egfelelőbb m ódszerek 
kidolgozásával é s  alkalm azásával,
A m érnökgeológiai térképezés szak m ai irányitója, összefogója, e llenőrző je  és 
bonyolítója a K özponti Földtani H iva tal.
A m érnökgeológiai térképek so ráb an  m eg kell em lítenem  az 1964-ben m eg- 
indult uj komplex Alföld térképezés 1:100. 000-es té rk ép so ro za ta it a MAFI 
Síkvidéki O sztá lyának  munkájaként, m elyek több m int 10 építésföldtani t é r ­
képváltozatot ta rta lm azn ak ,
1974. évben a M A FI szerkesz tésében  elkészült "M agyarország  1:1, 000.000 
m éretarányú m érnökgeológiai té rk ép e ; a K árpát-Balkán Földtani A sszociáció  
kidolgozott és e lfogado tt jelkulcsa s z e r in t , m ellyel v á lla la t kötelezettségünknek 
teszünk eleget. E z z e l párhuzam osan megkezdtük a h aza i földtani viszonyoknak 
megfelelőbb 1:525. 000-es m ére ta rán y ú  m érnökgeológiai térkép e lő kész ítő  s z e r­
kesz tésé t (adatgyű jtés, ren d sze rezé s , m ó d szertan -je lku lcs kidolgozása s tb .).
A m érnökgeológiai tevékenységhez kapcsolódó feladatként 1971-ben m egkezd­
tük a m agyaro rszág i felszinm ozgásos te rü le tek  fö ldtani-m űszaki v izsgála tá t 
és kataszterének ö ssz e á llítá sá t. Eddig több mint 350 hibahely adatát gyűjtöt­
tük össze és re n d sze re z tü k , a kapcsolódó térképek 100.000 és 10. 000-es m é­
retarányban k észü ln ek .
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A m érnökgeológiai térképezés szükségességét egyre több T anács ism e ri fel 
és igényli m egkezdését. 1975-re vagy az ötödik ö téves te rv  időszakára  te r ­
vezik és kérik  a té rképezést V eszprém , Tapolca és Pécs városok, vállalva 
a költségek 50%-át. Érdeklődik és tájékozódik a té rk ép ezés  m egkezdésének le ­
hetőségeirő l Sopron és Szeged városok Tanácsa.
Nagy gondot jelent a té rképsorozatok  (atlaszok) és m agyarázók nyomdai köz­
read ása . A jelenlegi nyomdai árakkal szám olva a balatoni, budapesti, m iskolci, 
esz tergom i, sa lgó tarján i atlaszok  és m agyarázók nyom tatása a (hagyományos 
módon, többszínű ofsetnyom ással) m integy 200 m F t-o t igényelnek. K eressük 
az u tjá t-m ődját a gazdaságosabb-olcsóbb és időben is  rövidebben m egvalósít­
ható sokszorosításnak , hogy a gyakorlat szám ára b iz tosítan i tudjuk a té rképezés 
eredm ényeinek m inél előbbi fe lhasználásá t.
1665
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SALGÓTARJÁN ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSE 
1972-1974
K éri János
/
M agyar Állami Földtani Intézet,
/
E szakm agyarország i T e rü le ti Földtani Szolgálat, 
Salgótarján
Előzmények
Az 1950-es évek végén nagyütemben indult m eg Salgótarján  átépítésének t e r ­
vezése  és k iv ite lezése.
A tanulm ánytervekhez szükség volt átfogó földtani és tala jm echanikai szakvé­
lem ényre. Ezt a F ö ldm érő  és T alajv izsgáló  Vállalat (FII) TaLajnechanikai O sztálya 
1958-ban kész íte tte  el. A szakvélem ény m egállap itásai lényegében jelenleg is  
helytállóak. 1968-ban az FTI újabb összefoglaló m unkát kész íte tt.
Jelenlegi m érnökgeológiai té rképezés 
1972-ben indult e lőkészítő  jelleggel.
A Központi Földtani Hivatalhoz benyújtott p rogram javaslatban  a té rképezés 
célját a következőkben adtuk meg:
A te rv eze tt munka két ak tuális problém át foglal m agába, az alábányászott- 
ságot és a csu szásv eszé ly es  te rü le tek  v izsgálatát és az  ehhez szorosan  k apcso ­
lódó földtani, vízföldtani és építésföldtani térképváltozatokat.
Tehát ré sz leg es  té rk ép ezést terveztünk.
Munkánkat e lsősorban  a m eglévő adatok alapján végezzük, azokat csak szük­
ség sze rin t egészítjük  ki.
A program ban foglalt munka elvégzését az összesen  öt főből álló Földtani Szol­
gálat egyéb m ás fe ladata  m elle tt négy év re  tervezte .
E lőadásként elhangzott a MFT M érnökgeológia- É p ítésfö ld tan i-, és E szak ­
m agyaro rszág i T e rü le ti Szakosztálya 1974. október 2 5 -i salgótarján i ép í­
tésföldtani ankétjén.
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Az elfogadott p ro g ram  szerint:
1972- ben e lő k ész ítés , adatgyűjtés
1973- ban adatfeldolgozás, é sz le lé s i térképek e lk ész íté se ,
1:10,000 salgó tarján i lap
földtani te re p i  munkáinak, ill. a begyűjtött m intaanyag v iz sg á la tá ­
nak e lv ég zése ,
1974.
A kiegészítő  sekély fu rások  elvégzése, a fú rás i m intaanyag talajfizikai v iz sg á ­
la ta .
A tem atikus térképváltozatok  e lk ész íté se , am ely te rv  sze rin t:
1 db, 1:10, 000 fedett földtani térképlap 
4 db, 1:5000 vízföldtani té rkép lap  talajv íz és vízkém ia 
4 db, 1:5000 alábányászottsági térképlap
4 db. 1:5000 építésföldtani térkép lap  a fiatal ré teg ek  vastagsági és 
e lte rjed ési v iszonyaival,
4 db. 1:5000 építésföldtani térkép lap  a felszinm ozgásos, ill. c sú szás- 
veszélyes te rü le te k  ábrázo lásával.
1975,
Térképm agyarázó e lk ész íté sé t, e se tle g  a nyomdai e lő k ész íté s t terveztük.
T e rv e z e tt költségek:
Előkészítés adatgyűjtés 
F e ltárási m unkák 
Anyagvizsgálat 
Feldolgozás, k iértékelés  
térkép s z e rk e sz té se  
Tartalék k e re t
100,000, -F t,
59.000, -F t
81.000, -F t.
238.000. -F t, 
47,000, -F t.
összesen: 526,000, -F t,
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Munkánkról évente többször beszám oltunk a V árosi T an ács  VB. Elnökének,
/
E lnökhelyettesének, M űszaki és T e rv  Osztályának, a KFH és a MAFI szak ­
vezetőinek.
Adatgyűjtésünk során a T anács átadta a rendelkezésükre álló adatokat, mi 
pedig m enetközben is figyelem be vettük igényüket, esetenként részadatokat 
szolgáltattunk és szolgáltatunk a jövőben is  addig, am ig  a te lje s  anyagot át 
nem tudjuk adni.
E lkészült térképváltozatok
Munkánkat eddig a program nak m egfelelően végeztük, eltekintve egy-két k i ­
sebb m ódositástól.
1 / M egkutatottsági té rkép  (m éretarány: 1:25.000).
2
Salgótarjánt és közvetlen környezetét m agába foglaló te rü le t 45 km , T é r ­
képváltozataink ezt a te rü le te t, vagy ennél valam ivel kisebb te rü le te t á b rá ­
zolnak. Ez 1 db 1:10.000 és  4 db 1:5000 lap, A fú rások  te rü le ti e lo sz lásá t 
négyzetkilom éterenként a m egkutatott sági térkép m u ta tja .
Legnagyobb négyzetkilom éterenkénti fú rás  szám a V áros központjában, az 
ip a ri üzem ek terü le tén , ille tve az uj lakótelepek környékén (Sebaj-telep, 
K em erovó lakótelep, G orkij telep) van.
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2 / F u ráspont térképek  (m éretarány: 1:5000).
Adatgyűjtésünk során  összegyűjtöttünk 2172 db fú rás t.
K iegészítő  sajá t fú rásaink  50 db, igy ö sszesen  2222 db fú rá s t rögzítettünk a 
furáspont térképeken.
A fúrások m egoszlása:
Szén és vízkutató 140 db, m élységük 30 m -tő l 400 m -ig  terjed . 
R endszerin t a III. kőszéntelep á th arán to lása  után á lltak  meg, de 
néhány á tfú rta  a burd igálai feküössz le te t és behatolt a felsőoligocén 
glaukonitos homokkőbe.
T alajm echanikai fú rás  2093 db, m élységük 2 m -tő l 15 m -ig  néhány 
a 30 m -tis  e lé r i .  R endszerin t a negyedkori ré tegek  á tfú rása  után á l l ­
tak le.
K iegészitő  m érnökgeológiai fú rások  50 db, 5-10 m között változik.
A városon kivül olyan terü leteken  m élyítettük, ahol fú rás  nem volt 
és nagyobb vastagságú negyedkori le jtő tö rm elék , ille tve  áthalm ozott 
rétegek  vannak.
A fú rás i adatik nagy ré sz é t az FTI adattára  bocsájto tta  rendelkezésünkre.
Itt m egtaláltuk a MELYEPTERV és m ás EVM tá lca  alá ta rto zó  tervező  in té z ­
mények álta l szo lgálta to tt adatokat.
Továbbá a Nőgrádmegyei T anácsi T ervező  Iroda, Nógrádi Szénbányák a V á ro ­
si T anács, a Nőgrádm egyei Viz és C satornam ű V állalat bocsájto tt adatokat a 
rendelkezésünkre. Ezúton mondunk köszönetét az önzetlen seg ítségért. 
Adatgyűjtésünk biztosan nem te lje s , de te lje s s é g re  törekedtünk. A külső  a -  
datgyüjtést 1972 év végén befejeztük.
A fú rási adatokat adatgyűjtő  lapokon rögzite ttük .
A fú rás i adatgyűjtő lapokról a furáspontok, a helyszin rajzok  alapján 1:5000 
té rk ép re  kerültek .
Ahol a fú rási sű rű ség  m ia tt nem volt á ttek in thető  az áb rázo lás , ott 1:1000, ill. 
1:500 kivágatokat alkalm aztunk.
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A fúrásokat a 4 db 1:5000 lapnak m egfelelően fön trő l lefelé, és b a lró l jobb fe­
lé  haladva laponkén t ú jra  szám oztuk.
Rétegsorukat en n ek  megfelelően ir tu k  le, m egtartva a rég i szám ot és a vo­
natkozó té m a sz ám o t is.
A könnyebb tá jék o zó d ás  kedvéért sakk táb laszerüen  osztottuk fel a té rkép lapo­
kat és ezek betű  é s  szám jele is m egtalálható  a ré teg so ro k  táb lázatos ö ssze ­
foglalásában.
A fúrások k ié rték e lésén ek  és a különböző térképváltozatok szerk esz tésén ek  é r ­
dekében minden fú rá s  ré tegsorát s truk tu rkákkal ábrázoltuk. A struk tu rkák  
sraff-je le  m egegyez ik  a földtani v á lto za t s ra ff-je lév e l.
Ez a módszer nagyon sok munkát követel, de a k ié rték e lé s t rendkívül á tte ­
kinthetővé te sz i , különösen ilyen nagy számú fú rás  ese tén .
A furáspont té rk é p ü n k  egy ré sz le té t m utatja  a 2, áb ra .
3 /  Alábányászo tt s á g i észlelési t é r kép (m éretarány: 1:5000),
A lábányászottságí térképünk a h a rm ad ik  ami e lkészü lt, a Nógrádi Szénbányák 
Földtani O sztálya 1958 és a Bányászati Kutató Intézet 1968, k é sz íte tt a város 
terü le térő l a lábányászo ttság í té rk é p e t.
Az előző változatok  kész ítési m ó d sze re it ré sz le te iben  nem ism ertü k . így 
térképünk s z e rk e s z té s e  során csupán  az eredeti bányai üzemi térképeke t 
használtunk fel. L ehető leg  csak az 1:5000 m ére tarányú t, így nem volt szük­
ség  sem n ag y ítá sra , sem k ic s in y ítésre , ami a pontosságot nagyban e lő seg í­
te tte . A m ódszerünk egy munkapausz volt, am ire e lő sz ö r a város 1:5000 t é r ­
képéről levettük azo k a t a te rep tá rg y ak a t (ut, vasút, patak, bányai épületek) 
am elyeket a rég i e re d e ti  bányatérképeken is ra jta  volt.
Ezután következett a  mozaik szerű  összedolgozás.
A sokszor nehezen fe lism erhető  szak ad t bányatérképek azonosításában az 
ugyancsak e re d e ti 1:10.000 és 1 :25.000 átnézetes bányatérképek voltak  a 
segítségünkre.
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A rendelkezésünkre bocsájtott bányatérképekért ezúton is  köszönetét mon 
dók a  nógrádi Szénbányák Igazgatóságának és külön a Földtani és F ö ldm érő  
Irodának,
A bányatérképekről az észlelési té rk é p ek re  vittük a le fe jte tt te rü le t h a tá ra it, 
szénben hajtott csapásvágatokat, gerincvágatokat, siklókat, e reszkéket, bá 
nyai talpszinteket, vetőket, vetoközöket és a fe jté si évszám ot.
Továbbá a bányai fú ráso k a t külszin, te lep sz in t és te lepvastagság  adataival 
együtt.
Az ész le lés i té rk é p re  kerültek a v á ro s  a la tt kihajtott szá llító  alagutak. R é­
gi bányabejáratok a bányák nevei és a  sze llő ző  aknák.
Az alábányászottsági té rkép  egy ré s z le té t  a 3, ábra szem lé lte ti.
4 / Földtani ész le lés i térkéj) (m éretarány : 1:10,000)
Sorrendben a furáspont térkép és az a lábányászottsági é sz le lé s i térkép  után 
következett ez a v á lto za t, A terep i m unkák elő tt a szénkutatő fúrások és egyes 
je llem ző  ta lajm echanikai fúrások adatainak  és az. a lábányászottsági adatok­
nak figyelem bevételével történt az á rk o lá so s  kutatás te rv e zé se . Az árkolá- 
sos kutató létesitm ények telepítéséhez nagy segítséget kaptunk d r , Bartkó 
Lajos kandidátustól, Salgótarján környékének kitűnő ism erő jé tő l, akivel az 
e lőzetes be járást végeztük,
A te rep i m unkam enetünknél nagy álta lánosságban  mindig szem elő tt ta rto ttuk  
a kőszéntelep fekü- fedőosszletét,
A te rep i munkánk so rá n  az em litett fú rásokon kivül felhasználtunk 75 db kutatóak­
nát, te rm észe tes  és m e ste rsé g es  fe ltá rá s t ,  valam int ép ítkezési fe ltá rá s t.
Ahol lehetett fényképfelvétellel rögzite ttük  a fe ltá rá s  szelvényét, ahol ez nem 
volt lehetséges vázla tos szelvényt készíte ttünk ,
A fényképekre és v áz la to k ra  bejelöltük a m intavétel helyét.
Egy fe ltá rá s  fényképét a fe ltá rás  szelvényének le írá sáv a l a 4 ábra  szem lél 
teti.
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1. Agyag v ö rö s  gyökderekkel á tsző tt
2. Homok v ilágosszllrke finom szem ll
3. Homok v ilágossz llrke  finom szem ll kavicsos
4. Havics s ö té tszü rke  hom okos
5. Homok finom szem ll k ő ze tlisz tes
6. Homok, finom szem ll v ilágosszllrke
A 24. sz. fe l tá rá s  szelvénye
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A te rep i munka so rán  nem csak földtani, de m indenesetben épitésföldtani m e g ­
figyeléseket is  végeztünk.
Egy-egy rétegösszbtet több helyen m egm intáztunk, a m intákon őslénytani, 
kőzettani, DTA és épitésföldtani vizsgálatokat végeztettünk.
A vizsgálatokat részb en  a MÁFI labora tó rium ai, részben  a N ógrádi Szénbá­
nyák anyagvizsgáló laborató rium a végezte,
5 / V ízföldtani é sz le lé s i térkép (m éretarány: 1:5000).
A jellem ző  külszíni terep tárgyakon kívül tarta lm azzák :
- áso tt kutakat
- időszakosan észlelt áso tt kutakat
- eg y sze ri ré sz le te s  vízkém iai e lem zést
- folyam atos (1966 73 évenként) félkvantitativ v ízkém iai elem zést).
- fo rrá so k a t vízhozamukkal
- fe lszín i állandó vízfolyásokat
Az ásott kutak m é ré s i jegyzőkönyvei:
- m egfigyelési időt
- utca, házszám ot
- az áso tt kút típusát
- bé lést
- á llapotát ren d szeresen , időszakosan, nem üzem el
- kút m élységét
- egyéb m egjegyzést
T e  m a t i  k u s__t é r  k é p v á l t o z a t o k
6 / Földtani térképváltozatok:
6. 1, Fedett földtani térkép  (m éretarány : 1:10. 000).
Az e lső  földtani té rkép  Salgótarján te rü le té rő l 1873- ban készü lt Raczkiewicz 
lengyel geológus kész íte tte  1:14400 m éretarányban.
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Ezután többféle m ére tarányban  inkább rész leg es  té rk ép ezés  készült 1:12500 
m éretarányban, legutóbb dr, Bartkő Lajos k ész íte tt a város környékéről fö ld­
tani felvételt.
Az em lített m eg ta lá lható  térképek felhasználása  m e lle tt a jelenlegi térképlap  
egységes szem pontok alapján, uj fe lvételle l készü lt,
A térkép a fe lső  1 ,5 m -e s té teg  a la tti képződményeket ábrázolja , A térkép  
szerkesztéséhez az e lkészü lt ö sszes  ész le lési té rk é p  adatait felhasználtuk.
Az 1:5000, 1000 és az 500-as furásponttérképeken a strukturkák alapján m eg­
szerkesztett azonos kőzetfoltokat m é re ta rán y -h e ly esen  átraktuk. A fia ta l negyed­
ko ri rétegek kü lszín i e lte rjed ése  ebből adódott,
A negyedkornál idősebb képződményeket e lsősorban  a bányai szénkutató fú rá ­
sok, vízkutató fú rások , alábányászottsági térkép  és a külszíni fe lvétel alapján 
sze rk esz te ttü k  m eg.
A tektonikai vonalakat a te lepes csoport és közvetlen fedőösszlet dőlésviszonya 
it az alábányászottsági té rképek  alap ján  pontosan leh e te tt rögzíteni.
6 .2 . Fedetlen földtani té rkép  (m éretarány: 1:10.000),
A fedetlen földtani té rk ép  a negyedkori rétegek nélkül ábrázolja  a v áros te rű  
létén  és környékén elhelyezkedő neogén üledékes és vulkánikus képződm énye­
ket.
Az 5, ábra m uta tja  be a té rképzeett te rü le t összevont rétegoszlopát.
Az oligocén képződm ények az árkos, sasb é rce s  sze rk e ze t és a m iocén után 
lejátszódó erózió  eredm ényeként k e rü lt elég nagy te rü le te n  a kü lszín re  és a 
kulszinközelbe.
Kőzettani k ifejlődése pados, k e re sz tré teg ze tt homokkő, jelentős glaukonit 
tartalom m al, innen kapta a "glaukonitos" homokkő elnevezést.
Sekélytengeri, te n g e rp a r ti eredetű, keletkezési ko ra  fe lső  oligocén katti, 
vagy az uj nom enklatura sze rin t egerien .
Általában jól cem entá lt finom és középszem ü homokkő kitűnő teh erb író , 
s tab il átlagos vastag ság a  a város környékén 350 m.
A miocén képződmények ugyancsak ten g eri eredetű , de m ár sokkal durvább 
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változó összetéte lű  kavics konglom erát betelepü léses homokkővel folytatódik, 
K eletkezési idejük eggenburgien (burdigalai),
Ez a képződmény egy rendkivül szeszé ly esen  települő  szárazfö ld i, folyóvizi, 
tő és tengerparti ré teg ö ssz le tb e  m egy át.
Lencsésen, k e re sz tré teg ze tten  települő , finom csillám o s homok, kőzetlisz tes
agyag, kavics szó rványos homok, finom agyag csikók, konglom erát padok, agya-
/
gos kavics, ta rk aag y ag  ré teg ö ssz le t. Átlagos vastagsága a tarkaagyaggal együtt 
75-100 m.
Az a lsó  tarkaagyag te lepü lése  is  rendkivül változó, sokhelyen kim aradt, e se t­
leg  helyette a k av icso s  összletetegy finom szem ü csillám os gyengén cem entált 
homokkőréteg z á r ja . Az összlet konszolidált jó teh erb iró , de településénél 
fogva beavatkozás e se té n  (nagy te rep ren d ezés , fe lső  v izzá ró ré teg  e ltáv o lítá ­
sa, egyensúly m egbontás) csuszásv eszé ly es , Nagy te rü le ten  a városközponttól 
/
E K -re  van a kü lszinen  és külszinközelben,
A lsó riolittufa, S algó tarján  b e lte rü le tén  helyenként van meg, vastagsága 10- 
-15 m.
Sok helyen már á thalm ozott pl, Sebaj-te lep , Béke-telep.
Az áthalmozott, vékony 1,5 2 ,0 m -e s  bontott rio littu fa  ré teg ek té rfo g a tv á l-  
tozők ,csuszásveszélyesek .
Térképünkön a kőszén te lepes ré te g ö ssz le te t összevonva ábrázoltuk, K eletke­
zés i kora ottnangien (helvéti), á tlagos vastagsága 60-80 m. Ez a ré te g ö ssz ­
le t fe lső  tarkaagyag, III, sz, kőszéntelep , homok, k ő ze tlisz tes  agyagokból áll.
K őszéntelepes fedőösszlet:
A cardium os szint: agyag, k ő zetlisz tes  agyag 25-30 m.
Chlam ysos homokkő: nem egységes településű , a város te rü le tén  is helyenként 
van m eg. Váltakozó homok, homokkő, ten g erparti kavics, rio littu fa  be telepü­
lé s , Középszemü jó te h e rb iró  ré teg ö ssz le t, vastagsága 50 m,
K őzetlisz tes agyagm árga (slir):
Egységes kxfejlődésü, kitűnő teh e rb iró , szinte te lje sen  v ízzá ró , ese tleg  he­
lyenként nagyobb a k ő ze tlisz t, vagy finomhomok ta rta lom ,
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Pliocén (pannóniai) vulkánosság te rm éke  a bazalttufa és a bazalt. A v áros kör 
nyékén 35 kisebb-nagyobb előfordulás található,
Bomlás term ékéből helyenként 5-10 m vastag  jelentős e lte rjed ésü  n y iro k ré ­
teg  képződött e lsősorban  a Pécskő-Somlyó vonulattól nyugatra a város felő li 
oldalon a R okkant-telep fölötti hétvégi házak környékén.
A negyedkori rétegek  két nagy cso p o rtra  oszthatók:
P leisztocén hegylábi, domblábi tö rm elék , ren d szerin t jól konszolidált, jó kö ­
zepes teh erb írású  agyagok, homokok, kőzetlisztek  és ezek keveréke bazalt 
és bazalttufa betelepülésekkel helyenként.
E lterjedésüket fúrások, kutatóaknák alapján határoztuk meg.
Ebből eredően a városfe lő li lejtőkön e lte rü lő  hegylábi, domblábi ré tegek  l e ­
h a tá ro lása  pontosabb.
F ia ta l je lenkori - holocén konszolidálatlan gyenge - ro s sz  teh erb írá sú  r é t e ­
gek leh atáro lása  a nagyszám ú fú rás  alapján kielégítő  pontosságúnak mondható 
A té rkép  ábrázolja  az egyes kőzet (talaj) féleségek horizon tális  e lte rje d ésé t 
1. 5 m m élységben.
Fedett földtani té rk é p ré sz le te t m utat be a 6, ábra.
Ezen a térképen ábrázoltuk  a bányai hányókat, salakhányókat.
Mindkét té rkép  szem lé lte ti a szerkezetföldtani viszonyokat, A bányam űvelés 
következtében határozo ttan  rögzíthetők a vetők, a vetők elvetési m agassága. 
Árkos, sasb é rces , lécsős ve tő ren d szer főiránya északnyugat-délkelet és  a lá ­
rendeltebben e r re  m erő legesen , A rétegek  között d iszkordancia van.
Az oligocén hom okkőréteg és fekü szárazfö ld i ré te g  dőlése m eredekebb
o /■ ,
10-15 dőlésiranya változó ENy-tól - DK-ig változik- A szentelepek es a fe ­
dő ré teg ö ssz le t 6-7° dőlésiránya szin tén  változó, jól m utatják ezt az a lábá- 
nyászottsági té rkép  fekü szintvonalai.
Az enyhe hullám zás m iatt a szintvonalak néha félkörben  futnak kisebb b rach i 
an tik linálist és b rach isz ink liná lis t jelölve,
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6 abra Fedett földiám térkép resztet MJ iüüüü
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7 / Vízföldtani té rképváltozatok
7, 1. T alajv iztérkép  (m éretarány: 1:5000).
Ásottkutak azonos időben végzett m egfigyelései a lap ján  m egszerkeszthet ők 
voltak a ta la jv iz  fe lsz in a la tti (relativ) izohipszái.
A terü let rendkívül vizszegény. A ré tegek  vizet a Glaukomtos homokkőn és 
a telepes csoporton kivül szinte sehol nem tá ro lnak . Ezek is  a mélyebben 
fekvő tektonikai árkokban.
Néhány m élyfúrású  kút te rm e l ezekből a rétegekből vizet a v á ro s  terü letén .
A térképezési te rü le ten  néhány vető fo rrás  van, vizhozam uk 1-2 1/p,
A felhagyott bányaüregek nagyrésze öregségi v izze l te lt. Felvetődött többször 
ip a ri vizként tö rtén ő  hasznosításuk .
Ennek a viznek a te rm e lé se  sem m iképpen nem lenne jő, ugyanis ebben az 
esetben a v iz te rm ek és megbontaná a 80-100 év a la tt kialakult egyensúlyt és 
az alábányászott te rü le tek  újabb m ozgását eredm ényezné.
7 ,2 , V ízkém iai té rk ép  (m éretarány: 1:10,000).
Az általunk vett vízm inták elem zési adatait a M egyei KÖJÁL által figyelt éven 
kénti v izelem zést és a talajm echanikai fúrásokból szárm azó  vizelem zésekt-t 
ábrázolja .
8 / Epitésföldtani térképváltozatok
8. 1. A negyedkori ré tegek  vastagsági té rképe  (m éretarány  1:5000).
A furásponttérkép  alapján szerkeszte ttük . Nagy segítséget nyújtottak itt is a 
strukturkák . Jól ki lehetett választani a kemény alapkőzetig hatoló fú rásokat,
A térképek a v á ro sh a tá rt és a je llem ző  te rep tárgyaka t áb rázo lja  alapként (ut 
vasút, je lentősebb utcák).
Továbbá a sze rk esz té sh ez  felhasznált fú rásokat, a fiatal ré teg ö ssz le t v a s ta g ­
ságát, és a je llem ző  rétegek  talajfizikai adata it. Néhány je llem ző  fú rás sz a b ­
ványos tala jm echanikai oszlopszelvényét a ta la jfiz ik a i értékekkel,
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Jellemző h o ssz  szelvényeket m ag asság i to rz ításban . A fú rásokat itt is külön 
kivetítettük. V égül ábrázolja a té rk é p  a vastagsági viszonyokat m éterenként.
8.2, A lábányászottsági térkép (m éretarány : 1:5000).
Alapként á b rá zo lja  a jellem ző kü lszín i te rep tárgyaka t ut, vasút, patak, nagyobb 
utcák, v á ro sh a tá r . Külszíni szintvonalak 25 m -enként. Az alábányászott t e ­
rületeken az é sz le lé s i  térkép ad a ta it. Továbbá a szintadatok, csapásvágatok 
alapján sz e rk e sz te tt  feküszintvonalakat 10 m -enként.
Tehát a k ibányászott széntelep ta lpszin tjébő l a külszíni szintvonalakból jő kö­
zelítéssel b á rh o l megadható a volt bányaüreg m élysége.
T erm észe tesen  a  felszakadás, fe llazu lás  pontos adata egy-egy ponton fú rá s ­
sal állapítható m eg  a legpontosabban,
A 80-100 éves, de talán 50 éves ré g i fejtések süllyedése - leza jlo tt, az egyen­
súly beállt. Ezt bizonyítja az is, hogy a város te rü le tén  alábányászottságból 
eredő  mozgás m a  m á r elenyésző. M ozgás várható m ég F orgács és  K irá ly -tá ­
ró  területén, ahol a bányászkodást az  utóbbi öt évben hagyták abba.
8 .3 , Szintetizáló té rk ép  (m éretarány: 1:5000).
Ezen a térképen ábrázoltuk  a te h e rb írá s i  viszonyokat sz ín ezésse l. Követtük 
az irányelvekben javaso lt szinkulcsot é s  teh erb írá s i kategóriát. E gyérte l­
műbbé szándékoztunk tenni a jő, közepes, kicsi és ro s sz , a lap o zásra  a lkal­
m atlan b eso ro lás t azzal, hogy a b e so ro lá s  alapjául szolgáló tö rő s z ilá rd sá ­
got helyenként b e lső  súrlódási szöget konzisztencia értékeket a fo ltszerűen  
ábrázolt te rü le tek b e  beírtuk.
A 7, ábra a sz in te tizá ló  térkép egy ré s z le té t  m utatja be,
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Jelm a g ya rá za t
aktiv  v lezajlott felszínmozgás rézsű
2 S  potenciális felszínm ozgás  
. beavatkozás esetén  
pince vágat
7 ábra Szin te tizá ló  té rk é p  részlet
í
MJ:500D
külszíni s z in tvo n a l
csapadékvizet vezető nagyobb 
vízmosások
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Sraffozással áb rázo ltu k  a térfogatváltozó, a szerves agyagtartam u ta lajokat,
A m eredekebb le jtő k e t a 25 m -enkénti külszini szintvonalakkal.
Jelö ltük azokat a dom boldalakat, ahol az eddigi tapasz tala tok  alapján a kőzet­
tan i felépités, k ü lsz in i vizfolyások h a tá sá ra  beavatkozás esetén  (egyensúly m eg­
bontás) csúszások, rézsühám lás várható . Nagyon lényeges figyelem be venni 
a hosszú  időn k e re sz tü l kialakuló csapadéklevezető, k isebb  vizgyüjtőket. 
E lsősorban a m egbontott rendezetlen  te rep  esetén ha ott különböző m unkagöd­
rök több hónapig n y itva  vannak, nagyobb nyári záporok, tavasz i hóolvadás után 
rézsüm ozgás indul m eg . Az eddigi felszinm ozgások nagy ré sz e  igazolta ezt a 
m egállapitást.
Á brázolja a térkép az  a lábászászás h a tá rá t, meglévő vagy felhagyott alaguta 
kát, felderíthető p incéket.
F e l vannak tüntetve továbbá a salak  é s  meddőhányók, va lam in t fo ltszerűen  az 
1000 m g/1 értéket m eghaladó a g re ssz ív  talajvizek.
A té rképezési m unkát te rv szerű en  1975-ben a m agyarázó szöveges ré s z  e lk é ­
sz ítésév e l együtt befejezzük.
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A SALGÓTARJÁN, ARANY JÁNOS UT M ELLETTI "D" UT 
TÁMFALÁNAK CSÚSZÁSA*
Dr. Szilvágyi Im re
A "D" úti tám fal az 1974. évi augusztusi nagy esők után m egcsúszott, a káro  
sodás nem csak kö ltségkihatása  m iatt sajnála tos, de a további épitkezések ütem - 
szerii végrehajtása  és a közlekedés zav arta lan  fen n tartása  szem pontjából is 
komoly akadályt je len t.
Salgótarján az o rszág  egyik legdinam ikusabban fejlődő városa , gazdasági e r e ­
jét régebben e lső so rban  bányászata, m a egyre növekvő ipari lé tesitm ényei 
b iz tositják . Rohamos fejlődése annál inkább figyelem rem éltó , m ert fö ld ra jz i 
és épitésföldtani adottságai m eglehetősen kedvezőtlenek, szűk völgyben te le ­
pült, melyben a völgyfenéken szerves ré tegek  okoznak alapozási p rob lém át, 
a völgyoldalakat m eredek , e rősen  tago lt dom bsor h a tá ro lja . A város déli r é ­
sze  alá is van bányászva. A nagyarányú fejlődés mind a völgyi ré szek  rég i épij 
leteinek szanálásá t, mind a domblejtők igénybevételét szükségessé te tte , E ket­
tős fejlődés eredm ényeképpen alakul ki Salgótarján uj, m odern, v á ro s i a rc u la ­
ta . A fejlődés során  több épitésföldtani problém ával - a lapozási nehézségekkel, 
felszinm ozgásokkal - kellett m egbirkózni, amelyek alapvető  okát a fö ldtani fel 
építésben találjuk  m eg.
F ö ld tani felép ítés
A szukebb v árosi te rü le te t vizsgálva, a felszínen előforduló legidősebb kép­
ződmény a völgy nyugati domboldalán végig, és a k e le ti oldal északi ré s z é n
Előadásként elhangzott a MFT M érnökgeológia- Épitésfö ld tani-, és E szakm a- 
g y aro rszág i T e rü le ti Szakosztálya 1974. október 25- i salgótarjáni ép itésfö ld ­
tan i ankétjén.
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m egjelenő, üde á llapo tában  zö ld es-szü rk e  glaukonitos homokkő. F e lső  oligo- 
cén korú, az uj b e o sz tá s  szerin t az e g rie n  em eletbe sorolható,
A képződményből fo lyam atos az á tm enet a miocén korszak  hasonló je llegű  
(kedvező tulajdonságú, cementált, közepes szilárdságú) hom okkő-képződm é­
nyébe.
Ezt követően a te r ü le t  szárazulat le tt, helyenként nagym értékű volt a lep u sz ­
tu lá s , Igen v á ltozato s szárazföldi ré teg ek  keletkeztek, alu l rendesen konglo­
m erátum , felette t a r k a  agyag, r io littu fa  (ottnangien), m ajd  a rufa b o m lásá ­
ból keletkezett un. fe ls ő  tarka agyag. Ez a helyenként sá rg ás-v ö rö se s , 
m ásu tt szürke sz in ü  agyag igen képlékeny, m agas agyagásványtartalm u, 
vizérzékeny, d u z z a d á s ra  hajlamos,
A szárazföldi időszako t folyamatos tengerelő renyom ulás követte. Ennek a 
folyamatnak eredm ényeképpen keletkezett a három te lepet ta rta lm azó  kőszén- 
te lepes-össz le t, A te lep ek e t agyag-agyagpala rétegek tagolják,
A te lep es  összlet a z  un . clamysos hom okkő követi (kárpátién). C súszásveszély  
szempontjából kü lönösen  a széntelepek a la tti ta rka  agyag és a III. te lep  fedő­
agyagja figyelem rem éltó .
Salgótarján te rü le te  te k to n ikusán igen e rő se n  igénybevett, az idősebb h a rá n t­
vetődések mellett a f ia ta lab b  pannóniai h o sszan ti tektonikus mozgások h a tá sa  
is jó l megfigyelhető. A tö rések  m entén összem orzso lódo tt, gyengitett zónák 
alakultak ki, ezek az  e ró z ió  tám adáspontjai. Horhosok, szűk vizm osások, 
mellékvölgyek a lak u ltak  ki, a felszin i fo rm ák  igen változatosak,
A földtani felépitésből következik, hogy a fe lsz in i képződmények a te rü le t le g ­
nagyobb részén v iz á te re sz tő k , igy a v izb esz iv árg ás  - különösen a növényzet­
tel nem boritott fe lü le tek en  - jelentős. A dombos részeken  összefüggő ta la j ­
víz nincsen, a fe ls z ín rő l beszivárgó v izeke t az agyagrétegek - agyaglencsék 
fogják fel és vezetik sze szé ly e s  módon a völgy felé.
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Régebbi felszínm ozgások
Salgótarján te rü le tén  több felszínm ozgás volt, közös je llem zője, hogy ezek 
általában kisebb m éretűek  voltak és a széntelepek alatti ta rk a  agyaghoz vagy 
a széntelepek fe le tti agyaghoz kötődtek, A m ozgások bekövetkezését ren d e ­
sen helyi hiba seg íte tte  elő.
/
így az EVM m unkásszálló  helyén a 21. ut ép ítésekor a dom blejtőt e rő sen  a lá ­
m etszették , a fe lszín  nyersen, biológiai védelem  nélkül m arad t,
a Pécskő utc a i tám falom lásnál a ro ssz u l v issza tö ltö tt gázcsőfektető  
árok  vezette  rá  a v izát a tám falra ,
a Dam janich utcánál v ízelvezetési hibák voltak, 
a Gimnázium fele tti kis leszakadásnál is a v ízelvezetés hibái és a 
szikkasztás  idézte e lő  a m ozgást.
A "D" úti tám fal helyzete
A m ost megm ozdult tám fal helyén a vizsgálatok (fúrások) m ég folyam atban van­
nak, a te rü le t fe lm érése  és a tám falak fe ltá rá sa  még nem tö rtén t meg, igy még 
te lje sen  b iztos vélem ényt nem lehet kialakítani,
Az újabban előkerü lt rég i ra jzok  alapján azonban biztos, hogy az elm ozdult 
tám falszakasz  egy horhos helyére  épült. A horhost az ötvenes években, a domb 
m ás ré szé n  végzett építkezéseknél (K arancs Szálló, M űvelődési Ház, G im názi­
um) k ite rm elt földdel töltötték fel.
M ivel ez a földtöm eg szennyező anyagot nem ta rta lm az , és anyaga m egegye­
zik a te rü le ten  lévő szálbanállő ta la jéval, fe ltö ltéses eredetének  fe lism e ré ­
se nem könnyű.
A "D" ut fe le tti domboldalon nagy földmunka készül, a fe lsz ín i hum uszos t a ­
k aró ré teg e t nagy felületen eltávolíto tták . A domb anyagát alkotó felszinközeli 
ré tegek  vizvezetőek, a te rü le t rendezetlensége , a m unkaterü let védelm ére 
szolgáló övárok hiánya m iatt m egnőtt a v izbesz ivárgás, a bejutó vizek a völgy 
felé horhos vonalát követve szivárognak.
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A hibahely földtani szem pontból kedvezőtlen: a fú rások  feltárták , hogy éppen 
itt van egy agyag lencse, melynek fe lszine  erősen , kb. l0 -1 5 °-a l le jt a völgy 
irányába.
Hibák történtek a tám fa l ép itése  során  is.
A tám fal a te rv e z e ttn é l m agasabban és a völgy felé e lto lva épült m eg, igy 
alapsik ja a te rv e z e ttn é l m agasabbra, fd  tö ltésbe k e rü lt. Nem is a horhos r é ­
gi, részben konszo lidált feltö ltésébe, hanem egy anny ira  f r is s  homokos fe l­
tö lté s re , hogy az egy szakaszon a tám fal alapja aló l valósággal kifolyt, itt 
egy betem etett b o k o r m aradványai kerü ltek  elő. Nem épült meg a tám fal mögé 
te rv eze tt há tsz ivárgő , sőt az ut a la tti csa to rn á t - m elyet bár m egépítettek - 
nem  kötötték be, hanem  elfalazták, igy az ese tleg  innen elszivárgó  vizek is  
állapotrom lást okozhattak .
A te lje s  kéjhez ta r to z ik , hogy a domboldalban több fö ldalatti üreg is volt, egy 
nagyobb légó pince, m elyet a háború után elfalaztak , de nem töltö ttek  be, több 
kisebb pince (ilyenek a Művelődési Ház ép ítésekor is jelentkeztek) és egy na­
gyobb borospince. Sajnos, a fö ldalatti üregek h e lyze té rő l nincs fe lm érés , ra jz , 
igy igen fontos lenne az azóta szanált te rü le t rég i lakóinak fe lv ilágosítását 
k ikérn i. Valószinü, hogy ezek az üregek nem nyúlnak h á tra  a hibahelyig, de 
ha a helyi bányászati tapasztalatok  alapján felvehető határszöggel m etszünk 
h á tra , hatásterü letünk m ár e lé rh e ti a hibahelyet és jelenlétük a rézsü láb  á l­
lékonyságának gyengítéséhez hozzájáru lhato tt.
A le ir t  hibák e lle n é re  a tám fal m egépitése  után évekig stab il volt, a m ozgás 
közvetlen oka az au g u sz tu si nagy csapadék h a tá sá ra  fe llépő  á llapo trom lás és 
az  épülő óvoda-bölcsődénél a le jtő  a lám etszése  lehet.
A tám fal mozgása
A délutáni m unkahelylátogatások során  a m ozgás je lleg érő l is m eggyőződhe­
tünk: feltűnő, hogy az elm ozdult tám fa lszakasz  két- két és  fé lsze r nagyobb
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függőleges mint v ízsz in tes  elm ozdulást végzett, aminek e lsőd leges oka v a ló ­
színűleg az, hogy a laza homok feltö ltés a szivárgó  vizek h a tásá ra  va ló ság ­
gal kifolyt az alapok alól, és csak ezután csúsztak  meg a tám falla l együtt az 
elm ozdult tám fal a la tti le jtő  fedőrétegei is az agyag felszínén . Az agyagfelszin  
az óvoda-bölcsödé m elle tt készíte tt bem etszésben  m ár a fe lsz ín re  fut ki, igy 
a csúszó töm eg m eg tám asz tást nem kap.
Ha az e lő recsu szás  le tt volna az elsődleges, úgy az agyagfelszin  közel 15°-os 
felszinhajlásának  m egfelelően a két m ozgás komponens aránya  éppen fo rd íto tt: 
1:3 le tt volna.
A tám falm ozgás tanulságai
T e ljesen  hibás lenne a bekövetkezett m ozgás h a tásá ra  olyan következtetésre  
jutni, hogy a dom blejtők beépítése nem cé lsze rű , vagy pedig a rra , hogy a t o ­
vábbi építkezéseknél e lő re  nagy költségű védőmüveket (szivárgókat) kell e lő ­
írn i, ezek az ép ítkezést rendkívül le lass ítan ák  és m egdrágítanák. Néhány t a ­
nulságot azonban m á r m ost érdem es levonni:
1/ Építés előtt igen fontos a rég i állapot ism ere te , e z é r t a zavaró tényezőket 
(horhos, pince, kút, akna) m ár a szaná lásko r fel ke ll m érni, m e rt le ta k a r ­
va felfedezésük igen nehéz,
2 / m indig megoldandó az építési te rü le t e lőze tes  vízvédelm e is, (övárok, 
munkagödrök, m unkaárkok v íz te len ítése  és a viz e lvezetése)
3 / m inél kisebb felü leten  szabad csak a fe lsz in t m egbontani, hogy a v izb esz i-  
vá rg ás  csökkenjen, a nyers felü leteket m inél előbb rendezni és b io lógiai v é ­
delem m el kell e llá tn i,
4 / az építkezések so rán  szigorúbb technológiai fegyelm et kell m egkövetelni, 
az adott le jtős te rü le ten  kis kitűzési hiba, hosszabb ideig nyitva m aradó  
munkagödör, stb. igen kellem etlen  hatású  lehet.
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5 /  A jelentkezett h ib a  a támfalak a lk a lm azása  és m é re tez é se  tekintetében is 
több problém át v e t fel. Az adott dom blejtőben a fa lak  m ére tezése  bizony­
talan, m ert tulajdonképpen a fa lak  földnyomást nem kapnak, jól látható  ez 
a  tény az A ran y  János ut túlsó o ldalán , a tem ető a la tt, vagy a közelben m ost 
épülő tám falnál, ahol függőleges falban megáll 5-15 m m agasságig  is  a t e r ­
m észetes, vagy m este rség esen  k ialak íto tt földpart.
Ugyanakkor a ré z sü se n  k ialak íto tt felü leteket azonnal kikezdi az e róz ió  
(jő] látható ez  az  épülő tám fal fe le tt le tisztíto tt felületen).
Az adott cem en tá lt homok te rm észe tén ek  a löszhöz hasonlóan - a függőié- 
ges fö ldpart-k ialak itás  felel m eg. É rdem es lenne k e llő  biztonsági sávok 
hagyása m e lle tt, a lsó -fe lső  b io lógiai védelem m el olyan te rep ren d ezést te rv e z ­
ni. ahol a m agasságkülönbséget nem  a cem entált homokba kén y szerite tt 
rézsűkkel, hanem  függőleges, m eg tám asz tás  nélkül hagyott lépcsőkkel h i­
dalnánk át, Példakén t szolgálhat a  gim názium  m elle tt m ost épülő kollégium 
helyzete: a te rv e z e t t  rézsűket csak  k o m p resszo ro zássa l lehet k ialak ítan i, 
függőleges te re p lé p c s ő  beik ta tásával a földmunka m ennyiségét je len tősen  
csökkenteni le h e tn e , em ellett á llékonysági szem pontból sem lenne kedve­
zőtlenebb a h e ly ze t,
A megmozdult tám fa ln á l eddig e lv ég ze tt fúrások úgy m utatják, hogy az ut 
fe le tt az ag y ag ré teg  m ár fe lszinközelbe  emelkedik, és az agyagfelszin nem 
lejtőírányban dő l, hanem v ízsz in tes .
Remélhető, hogy a  bekövetkezett tám fa lc su szás  az ép ítkezést nem fogja 
érdemben befo lyásoln i, a m ozgás fe le tt te rvezett 33 és 34. épületek az 
e red e ti terveknek m egfelelően m egépithetők lesznek,
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Irodalom :
H ám or-Jankovich- Czakő:
/
Az EK-i C serhá t és a N ógrádi m edence neogén
ré teg so ra  1971.
Szilágyi G. - Szilvágyi I: Salgótarjáni csúszások és  a földtani viszonyok
kapcsolata.
M üsz. T erv . 1971. 7.
Válóczi Gy: Salgótarján környéki csúszások  tap asz ta la ta i.
Müsz. T e rv . 1969.7.
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A KŐBÁNYÁSZATI EGYESÜLÉS BÁNYAÜZEMEINEK 
MEGKUTATOTTSÁGI HELYZETE,
A FÖLDTANI KUTATÁS M(Í)DJA 
ÉS
AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOK*
K lespitz János 
K őbányászati Egyesülés
/
A Kőbányászati Egyesüléshez tartozó  öt kőbánya vállalat (az E szakm agyaror- 
szági, a M átravidéki, a Pestvidéki, a Középdunántuli és Déldunántuli Kőbánya 
Vállalat) bányaüzem ei a V illányi, a M ecsek és a Magyar Középhegységben t a ­
lálhatók.
Az E szakm agyaro rszág i Kőbánya V állalat bányaüzemei a Tokaji hegység és 
a Tokaj Nagykopasz hegy sza rm a ta  időszakban képződött vulkáni kőzeteire t e ­
lepültek:
T árcá i
Tállya
Sárospatak
Erdőbénye
Gönc
B odrogkeresztur
andezit
andezit
andezit
andezit
dácit
rio littu fa
A Mát r a v idéki Kőbánya V álla la t bányaüzem ei a M átra, a Bükk és a C se rh á t­
hegység te rü le té re  esnek:
_____ _  ______  _____ _____  Képződés ideje
R ecs-C sákánykő andezit
Sástó andezit
Gy öngy ö s so lym o s - 
-Kishegy rio lit
>
Farka sm ály andezit
középső  miocén
K arancs __ ________ a ndezit - __________ ______________________________
k Elhangzott 1974. III, 7-én, a S zilikátipari Tudományos Egyesület Kő- K avics 
Szakosztályával közösen ta rto tt e lőadóülésén
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K épződésiideje
Som o s k ő- Bagó k ő bazalt fe lső  pannon
Egerbakta diabáz 1
Tardo sbánya diabáz I k ré ta
Egertiham ér r io lit- tu fa középső m iocén
Nagyvisnyó m észkő perm
A sóskúti bányaüzem kivételével a Pestvidéki Kőbánya Vállalat kőbányái a
Cserhát, a B örzsöny és a P ilis-hegység  területén találhatók.
K épződésiideje
BerceThegy andezit -s
Szanda-hegy andezit
Szob-Csákhegy andezit é s  dácit középsőm iocén
V isegrád andezit
Szentendre andezit J
K eszeg dachsteini m észkő y fe lső tr iá sz
Leányvár dachstein i m észkő
Sóskút sza rm ata  m észkő felsőm iocén
A középdunántuli K őbánya Vállalat bányaüzem ei a Bakony-hegység, a Ba-
latonfelvidék, v a la m in t a V értes-hegység  te rü le té re  esnek ,
K épződési ideje
Uzsabánya bazalt ^
Zalahaláp bazalt
D isze l bazalt felsőpannóniai
K ovácsi hegy bazalt
Süm eg bazalt
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K épződési ideje
Balatonrendes homokkő perm
Iszkaszentgyörgy
Gánt
V értessom lyő
dolomit
dolomit
dachsteini m észkő r
A Déldunántuli Kőbánya V állalat bányaüzem ei a V illányi hegységben, a M e-
csekben és annak keleti előterében, valam int a 
hatók.
Polgárdi Szár-hegyen ta lá l-  
K épződési ideje
Komló andezit középsőm iocén
Nagyharsány m észkő k ré ta
Polgárdi m észkő karbon
Erdősm ecske gránit perm  előtti
Ö sszesítve a K őbányászati Egyesülés
14 andezit
6 bazalt
7 m észkő 
2 dolomit 
2 diabáz 
2 dácit
2 riolit-tufa 
1 rio lit 
1 gránit 
1 homokkő
összesen ; 38 bányával rendelkezik . Szob-Csákhegyen andezite t és 
dácitot is term elünk.
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A bányaüzemek m egku ta to ttság i helyzete 1974. I. 1-én
A bányaüzemek közül kilenc rendelkezik  m egkutatottsági nyilatkozattal, nyolc 
üzemünkben ré s z le te s , ötben e lőzetes és három  bányában a fe lderitő  fázisú  
ku ta tás  folyik, Az ip a rá g  tizenhárom  kisebb bányájában m ég nem tö rtén t m in­
denre kiterjedő, a K özponti Földtani H ivatal e lő írása inak  m egfelelő ö ssze fo g ­
laló földtani kutatás, Ennek oka részb en  a kis kapacitás (pl. Gönc, Bodrogke- 
re s z tu r )  vagy a bányák k is készlete (pl. Somoskő, Tardosbánya).
Egyes esetben a k u ta tá s  eddigi hiányát az előnyös te rm é sz e te s  előfordulás is  
okozza, (pl. N agyharsány, Leányvár) M áshol a te rm észetvédelm i szem pontok 
m iatt nem kutattunk. (Pl. a v isegrádi bányaüzem ben a te rm észe tvéde lm i okok 
m iatt a term elést be k e ll szüntetni.) M indennek e llenére  az iparágnak az a c é l­
ja, hogy az objektiv szem pontokat figyelem bevéve, a kivánalmaknak és az anya­
gi lehetőségeknek m egfe lelően  a bányaüzem ek m egkutatása mielőbb m eg tö rtén -
*
jék,
A Kőbányászati E g y esü lé s  tagvállalatainak népgazdasági fe ladata  e lső  sorban  
a zuzottkőigény m inél jobb kielégítése. Az iparág  á lta l te rm e lt kőzetm ennyi­
ség 1973 évben 7, 9 m ill ió  tonna. Ebből zúzottkő 89 %.
A kőbányaiparban a 6 0 -a s  évek előtt a földtani kutatás főként egyéni szak v é le ­
m ényezés alapján tö r té n t .  Azóta a ku ta tási te rveket és je len téseket a Központi 
Földtani Hivatal O rsz á g o s  Ásvagyon B izottsága b irá lja  el. Megnőtt a földtani 
kutatásokkal szemben tám asz to tt követelm ény, M ig a régi kisvolumenü, kézi 
m űvelésű bányáknál m eg v o lt a lehetőség a m eddő közbetelepülések kiváloga­
tá sá ra , illetve szükség  e se tén  k ik e rü lé sé re  (pl. T á rcá i C itrom -bánya), addig 
a gépesite tt nagyüzemü bányam űvelésnél e r r e  kevésbé van mód. Tehát a k u ta ­
tás so rán  a hasznonanyagban ki kell m utatn i a meddő közbetelepüléseket, hogy 
azt a bányaművelés te rv e z é sé n é l m ár figyelem be lehessen  venni.
Uj n y e rsanyag -te rü le te k m egkuta tásával kapcso la tos fe ladatok:
Első lépésként tanulm ányozni kell a m egadott te rü le t földtani fe lép ítését, a 
földtani térképek és a  szakirodalom  m eg ism erésév e l. T isz tázn i kell, hogy
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az igényelt kőzet (pl. ú tép ítési, építő- vagy díszítőkő) m egtalálható-e . Ezu 
tán  következik a térképek alap ján  k ije lö lt te rü le t e lőzetes b e já rá sa , am ikor 
e lső  m egközelítésben meg kell állapítani a m inőségi és m ennyiségi (legalább 
30 évre elegendő kőzet), bányanyitási és szá llítá s i viszonyokat. Amennyiben 
a te rü le t kőzetviszonyai m egfelelőnek minősülnek, m egtörténhet a kőzetm inta­
vétel, majd a technológiai v izsgála t.
Pozitív v izsgá la ti eredm ények után kerülhet so r a te rü le t igénybevételi leh e ­
tőségének tis z tá z á sá ra . A m ikor is a helyszíni b e já rá s ra  m eg kell hívni a te  
rü le t tulajdonosát, a községi tanácso t, az e rd é sz e te t, a honvédséget, az O r ­
szágos T erm észetvédelm i H ivatalt és jegyzőkönyvileg tisz tázn i kell a bánya­
nyitás lehetőségét, A bányaüzem  te lep ítésénél figyelem be kell venni a té rs é g  
ese tleges reg ionális  fe jle sz té s i te rv é t is.
Ha előzetes kőzettani ism ere tek  és a te rü le tm eg sze rzés i lehetőségek kedve­
zőek, akkor kerülhet so r a Központi Földtani H ivatal által e lő ir t földtani kuta 
tásokra,
A kutatási te rü le tek , ille tve  a bányanyitási helyek optim ális k ije lö lését nagyon 
elősegítené az ORSZÁGOS ÉPITOANYAGIPARI KŐKATASZTER elkész ítése , 
amely szám bavenné az épitőanyagipar szem pontjából m egfelelő  nyersanyag- 
te rü le teket. T arta lm azná a kőzetek tájékoztató jellegű technológiai v izsgá la ti 
eredm ényeit.
Ugyanígy megkönnyítené az uj bányaterületek  op tim ális k ije lö lésé t a te rm é  
szetvédelm i te rü lek  térképének kiadása is.
Az előzőekben ism e rte te tt módon e lőkészíte tt te rü le ten  végezhető el a K öz­
ponti Földtani Hivatal e lő írá sa in ak  m egfelelő FELDERÍTŐ, ELŐZETES és
/
RÉSZLETES fázisú földtani kutatás, melynek végcélja, a bányanyitás te r v e ­
zéséhez szükséges inform ációk m eg szerzése .
Az épitőanyagipari nyersanyag kutatások k iv ite lezése  során  e lső  lépésként a 
ren d e lk ezésre  álló földtani ism eretekből - a fe lsz ín i m orfológia, kibúvások, 
meglévő fú rások  és fe ltá rá so k  - kell kiindulni, Következő lépésként az e lfe ­
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dett nyersanyag té rb e li helyzetének m egközelítő m eg ism erése  érdekében fe l­
színi geofizikai m érések e t (pl. geoelektrom os, m ágneses) ke ll végezni. A 
m érések  és kibúvások k ié r té k e lé se  alapján telepíthetők a te rv e ze tt kutatólé- 
tesitm ények, a fú rások  és aknák
A furáshelyek kitűzését több tényező  determ inálja . így a meddőközbetelepLilések 
m egjelenési m ódja (pl. ré teg  hasadék-k itö ltés). A hasadékkitö ltés form ájú 
meddők ku ta tása  során  a fúrások sű ríté se  nem á ll arányban az e lé rh e tő  e re d ­
ménnyel. Egyes esetben a nyersanyag  m inőségi vá ltozatossága  vagy a foko­
zottabb ip arág i követelmények is szükségessé  te sz ik  a sűrűbb fu ráshálózato t. 
Az épitőanyagipari kutatásokat az ese tek  túlnyomó többségében m agfurásos 
m ódszerre l kell végezni. Az e lé ren d ő  m agnyereség 80 %.
A fúrólyukakban a nyugalmi v iz sz in tm érés  m inden esetben, de a szükségletnek 
megfelelően v izhozam m érést és egyéb hidrogeológiai v izsgálatokat is kell 
végezni.
A lem élyitett fúrásokban a k a ro tázsm érések  fe lté tlen  szükségesek. A zúzott 
és építőkő kutatásnál általában a ré teg ek  e llen állásá t és p o ro z itásá t szokták 
m érni. A rádioaktiv  m érések  is e lég  gyakoriak.
A fúrásokból és fe ltárásokból vett kőzetm intákon, kőzettípusonként és m űve­
lési szintenként (általában 30 m -ként) a zúzottkő szem pontjából tö rtén ő  techno­
lógiai vizsgálatokat (Los Angeles, Dévai és k ris tá ly o s ítás) e l kell végezni. 
Ezenkívül a nyom ószilárdság , a térfogatsú ly , a v izfelvétel és az ásványkőzet­
tani vizsgálatok a legszükségesebbek.
A vizsgálati eredm ények ré sz le te s  feldolgozása; földtani szelvények, szint- 
vonalas és vastag ság  térképek sze rk esz té se , a v izsgá lt te rü le t jobb m eg is­
m erésé t és k iértékelhetőségét szo lgálják , így például szin tvonalas térképet 
a fekükőzet és a haszonanyag fe lsz ín é rő l, ré tegvastagság  té rképet a n y e rs­
anyag v ertik á lis  vá lto zása iró l és m eddőbeágyazásairó l cé lszerű  szerkesz ten i. 
Összefoglaló töm bszelvények és m inőségi térképek is  jó áttek in tő  képet adnak 
a  haszonkőzet anyagi vá ltozásairó l.
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Az épitőanyagipari kutatások befejezése után ré sz le te s  adatokat kell szolgál 
tatnunk a nyersanyag:
- m ennyiségére  (30 éves készlet)
- m inőségére  (a technológiai v izsgála tok  alapján)
- te lep ü lésé re  (dőlésirány, dőlésszög, vastagság, horizontális és 
v e rtik á lis  leh a tá ro lás , tektonikai viszonyok)
- m eddőviszonyaira (belső meddők)
- feküviszonyaira
- hidrogeológiai v iszonyaira
A kőipari kutatások többségükben andezit, bazalt és m észk ő te rületeken történte k.
A ndezitkutatásokat T á rcá i, Tállya, Sárospatak , Erdőbénye, R ecsk-C sákánykő. 
F arkasm ály , K arancs, Nógrádkövesd, (Szanda- és Bercel-hegy) Szob-C sák- 
hegy, Boldogkőváralja, Szob-Brjeskabánya, Pomáz te rü le teken  végeztünk.
Az an dez it-te rü le tek  egy r észének leg je llemzőbb földtani, illetve kutatási 
kérdései:
T arcalon  az andezit közé igen változatos módon vulkáni agglom erátum  és m ás 
tö rm elékes vulkáni kőzetek települnek, e z é r t  itt a kutatásnál sürii fú rá s i h á ló ­
zat szükséges.
Tállyán a töm ött szövetű andezit közé, a jelenlegi ism erete ink  sze rin t, s z e ­
szélyes té rb e li e lrendezésben  hőlyagüreges andezit te lepül. A m élység  fe lé  
ezen közbetelepülés csökken. A te rm e lé s  folyamán a hőlyagüreges andezite t 
sajnos nem lehet szelek táln i.
Ugyanitt a r io lit- tu fa  közbetelepülés is nehezíti a bányam űvelést.
K arancson az andezit feküjét képező oligocén agyagos homokkő igen v á lto za ­
tos te lepü lése  (E rős szintingadozást m u ta t.)  nehezítette a bányanyitást,
A ré sz le te s  k iegészítő  kutatás alapján nyert inform ációk szerin t 30 m -re l  
m agasabban kelle tt kezdeni a bánya nyitószin tjé t.
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Nógrádkövesd-Szandabányán a fekü homokkő és az andezit é rin tk ezési sikjá- 
nak változatos m eg je lenése  (helyenként az alsó szinten az andezit 12, m á s­
hol meghaladja a  60 m -es  vastagságot) te sz i szükségessé  az alsó  szin t nyitá­
sa  előtti földtani k u ta tást. Ugyanitt a függőleges hasadék rendszer m entén - 
utővulkáni h id ro te rm á lis  h a tásra  - e lm állo tt andezitből képződött agyag köz­
betelepülések m utatkoznak,
Szob-Csákhegyen a  kutatást, ille tve  a bányam űvelést az andezitben részben  
te lé rsze rü en  közbetelepült, zúzottkő e lő á llitá sra  nem alkalm as dácit közbe­
települések neh ez ítik . Itt a kutatás egyik legfontosabb feladata az andezit-dácit 
h a tá r  minél pon tosabb m egállap ítása,
A b aza lt-te rü le tek  legjellem zőbb földtani, illetve kuta tási kérdései:
Bazaltkutatásokat a  Balatonfelvidéken: Uzsabánya, D iszel, Kovácsi hegy, 
Süm eg és M onostroapátiban, valam int Salgótarján környéki Szilváskőn v é ­
geztünk,
A bazaltkutatásoknál igen je llem ző  és gyakori feladat a fekükőzet felszínének 
m eghatározása. K ülönösen a bazaltbányák alsó  szintjének m űvelése e lő tt kell 
m eghatározni a m ég  fejtendő haszonanyag vastagságát. Bonyolítja a feladatot 
a b aza lt feküjének gyakori v e rtik á lis  szintingadozása (pl. Sümegen).
A bazaltte rü le te ink  bányam űvelését a nyersanyagba közbetelepülésként m u­
tatkozó  zúzottkő e lő á l l í tá s á ra  alkalm atlan , vulkáni tufát és agglom erátum ok 
is  nehezítik.
D íszeiben a fo lyásos m egjelenésű bazaltban  3-5 m é te r  szé les  és m integy 8-15 
m é te r  vertikális k ite r je d é sű  zsákform áju  m eddőközbetelepülések m utatkoznak. 
Ugyanitt a felszín közelben 10-20 m é te r  vastagságú kokkolitos (kukoricaszem ­
nagyságra  széteső) b a z a lt  is települ.
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Uzsabányán a b a z a lt  fölött helyenként (pl, V örösföldtető) több tiz m é te re s  
vastagságú agg lom erátum  és h o rzsak ő  anyagú, m eddőnek m inősülő képződm é­
nyeket tártunk fe l.
A meredeken k iem elk ed ő  bazalthegyeink perem én az eróz ió  következtében 
a suvadások is  gy ak o riak . Például Sümegen U zsabánya-Lázhegyen több t iz ­
m éteres le szakadások  is mutatkoznác . Az erózió e lő idézte  perem i elm ozdu­
lások  pontos h e ly én ek  és m értékének  m eghatározása a  bányanyitás szem pontjá­
bó l igen jelentős.
A m észkőterületek kutatását (szem ben a vulkáni kőzetekkel) megkönnyíti, hogy 
i t t  a dőlés és csapásv iszonyokat m á r  figyelembe lehet venni.
A z iparág k e re téb en  Polgári, K eszeg  és Sóskút te rü le tek en  történtek m észkő­
kutatások.
A Keszegen ta lá lh a tó  m észkő tektonikailag  erősen  ö s sz e tö r t. A te rü le ten  tö ­
m ö tt és kalcittal ö sszecem en tá lt, b re c c s iá s  k a lc ite re s  m észkő váltakozása 
figyelhető meg, A z e rő s  tektonikai ha tás következtében a bányafalon az é sz ­
le lé s  időpontjában ré tegdő lés m é ré se  nem is volt leh e tség es .
A kutatást és bányam űvelést a m észk ő  utólagos e lv á lto zá sa  (karsztosodása) 
i s  nehezíti. A k a r s z to s  üregekben esetenként agyagos k itö ltés is tap asz ta lh a ­
tó ,
A sóskúti s za rm a ta  durvam észkő ku ta tásá t m egkönnyítette a m ár m eglévő 
feltárásokban eg y érte lm ű en  m egállap ítható  dőlésirány. így a fúrások te le p í­
té s é t  a dőlés- csapágyviszonyok ism ere téb en  te rv sze rű e n  végezhettük.
A bányaművelést a  m észk ő  felső  20 m é te re  alatt m utatkozó kemény m észkő  
(hely i elnevezéssel, forcug) és elagyagosodás akadályozza. Zavaró tényező­
kén t ritkán kisebb tek tonikai tö ré sek  is  találhatók a m észkőben, am elyek m en­
té n  a kifürészelt b lokkok szé tesése  tapasztalható .
A Kőbányászati E g y esü lé s  üzem einek ku tatása és bányam űvelése so rán  je le n t­
k e z ő  még számos fö ld tan i k é rd ésrő l nem ese tt szó. A je len  tájékoztatás célja 
a kutatásokkal k ap cso la to s  általános feladatok fenti ré sz le te ssé g ű  ism e rte té se .
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A BÜKKHEGYSÉGI KÁCS-SÁLYI KARSZTFORRÁSOK 
FOGLALÁSÁNAK ÉPITÉSHIDROL<4g IAI TAPASZTALATAI
D r. Scheuer Gyula
EVM. Földm érő' és T alajv izsgáló  V álla la t
I. Bevezetés
A Blikk hegység D -i ré szé n  a tr iá s z  és idősebb harm adidőszaki m észkövek­
ből több nagy vizhozamu k a rsz tfo rrá s  fakad, am elyek közvetlenül vagy köz­
vetve kapcsolatban vannak a hegységi terü leteken  besz ivárgó  csapadékvizek­
kel. így a fo rrások  vizutánpőtlódását a csapadék b iz to sítja .
Ezen fo rrások  közé tartoznak  a K ács-Sályi fo rrások  is , amelyek nagy v ízh o ­
zam ukkal hivták fel m agukra a figyelm et.
A'Bükkalja" m orfológiai tájegység a kedvezőtlen vízföldtani viszonyok m ia tt 
nem rendelkezik m egfelelő  mennyiségű és m inőségű ivóvízzel, e zé rt az itt 
lévő községek v íze llá tásá t helyileg nem lehet m egoldani. Ezért kerü lt e lő té r ­
be az E szakm agyarország i Vízügyi Igazgatóság kezdem ényezése alapján az 
az elgondolás, hogy M ezőkövesd súlyponttal egy reg io n á lis  vizmü k ia la k ítá sá ­
val legyen a v ízellá tás  megoldva, am elynek viznyerőhelyei a K ács-Sályi f o r ­
ráso k  lennének (1, ábra). A regionális vizm ü a fo rrá so k  fakadási m a g asság á ­
ból eredően g rav itációsan  üzem eltethető, illetve csak egyes községeknél 
kell helyileg a vizet em elni,
A te rv eze tt D élborsodi reg ionális  vizmü ren d sze r m egalapozott fe lté te le i-  
nek tisz tázá sa  cé Íjából a B. A. Z. m egyei Tanács m egb ízást adott az EVM, 
F ö ldm érő  és T ala jv izsgáló  V állalat M érnökgeológiai Osztályának m ég 1963-ban..
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1. áb ra
A D élborsod i regionális vizmU ren d sze r v ázla to s  h e ly sz in ra jza
63
E m egbízás keretében  többek között a vízföldtani adatok pontos m egism erd  
se érdekében kutatófúrásokat, hidrológiai vizsgálatokat folyam atos és rend­
sz e re s  fo rrá s  v izhozam m éréseket végeztünk, E kutatások fő feladata volt, 
hogy m eghatározzuk a fo rráso k  foglalásának és a vízkivételnek legkedvezőbb 
fo rm ájá t, a m indenkor ren d e lk ezésre  álló viz m ennyiségét, am ellyel a vizmü 
szám olhat,
II, V ízföldtani vizsgálatok
A kapott feladatoknak m egfelelően a két fo rrásn á l fe ltá rá s i és hidrológiai v iz s ­
gálatok indultak meg. Ennek eredm ényességét és nagyságrendjét nagym érték­
ben befolyásolták a rendelkezésünkre álló pénzügyi fe lté te lek , E zért lényegé­
ben csak korlá tozo tt m értékű  vizsgálatokat, tá jékoztató jellegű fe ltárásokat 
tudtunk végezni, am elyből eredően a k iv ite lezés so rán  jelentős többletköltség
és ép ítési nehézségek m erü ltek  fel. A kácsi fo rráso k  K ács község északi ré -
/
szén  a Sályi V izfő fo r rá s  pedig a L atoru ti te lepü léstő l EN Y -ra kb, 1 k m -re  
sziklafalból tö rnek  fel.
A kácsi fo rrá so k  te rü le tén  a bonyolult vízföldtani adottságok m iatt 5 db ku­
ta tó fú rá s t m élyítettünk, A nagy terü le ten  szé tszó rtan  fakadó különböző hő 
m érsék le tü  fo rrá so k  tényleges viszonyainak fe ld e ríté sé re  ezek csak k o rlá ­
tozottan voltak e légségesek , A vízföldtani viszonyokat egyértelm űen tis z tá z ­
ták, de a foglaláshoz szükséges részle tp rob lém ák  te lje s  fe ld e ríté sé re  nem 
voltak a lkalm asak .
A fe ltá ró  fú rások  és a he lysz ín i m egfigyelések alap ján  m egállapítható, hogy
a K ácsi patak völgyében sze rk eze ti vonal húzódik, am elynek iránya közel 
/
ENY-DK, A tö ré s  a völgy m egszűnése után is kim utatható, ahol a felszínen 
is jól láthatóan közvetlenül érin tkezik  egym ással a felsőeocén  m észkő  és a 
m iocén kori rio littu fa , A fo rráso k  környezetében a fővető m elle tt m ég hason­
ló irányú k isebb jelentőségű vetődések is  kim utathatók, E tö ré se k re  közel 
m erő leg es  EK-DNY-irányu hosszan ti vetők is vannak, am elyek m entén a m e-
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dence fele - az Alföld irányába a  karbonátos kőzetek a m élybe süllyedtek és
föléjük v ízzáró  fiatalabb képződm ények halm ozódtak fel. A fo rrások  a külön-
/
böző irányú vetők találkozásánál, ille tve az ENY--DK irányú fővető környezeté­
ben lépnek ki a fe lsz ín re . Ez a tö r é s  a fővizszállitó , A v izvezető  felsőeocén 
m észkővel a fo r rá so k  közül különböző vastagságú és kifejlődésü agyagos-isza  
pos m észkőgörgeteges rétegek ta k a rják  le. Ezek helyileg jelentősen befolyá­
solják egy-egy f o r r á s  adott he lyét.
A vizsgált te rü le te n  különböző hőm érsék le tű  fo rrásoka t ism erünk. M érése ­
ink szerin t a v izhőm érsék let 14-23 között változik. A hidegebb vizű fo r rá ­
sok nagy vízhozam m al a hegységfelőli oldalon, m ig a m elegebb vizüek ezek­
től D -re  fakadnak, A különböző hőm érsék le tű  vizek kis te rü le ten  belüli együt- 
te s  m egjelenése azza l m agyarázható , hogy az ENY-DK irányú fővető hegység 
perem i szakaszán  a m ár nagyobb m ély ség re  lezökkent v íz ta rtók  felm elegedett 
k a rsz tv ize  á ram lik  felfelé a ve tő  m entén, m ig a hegységi folytatásában a h i­
deg karsztv íz  vezetődik  a fe lsz ín re .
A sályi Vizfő v ize  eredetileg  fe lsőeocén  m észkő szik lafal m entén kb. 40 m 
hosszúságban lép a  fe lszín re, ré sz b e n  m észkőtörm elékből részben  közvet­
lenül a homokos járatokból. A he ly sz ín i vizsgálatokból m egállapítható  volt, 
hogy a fo rrás  fe ltö ré sek  K-i o ldalán  m ár a v izvezető  m észk ő  hiányzik és homo­
kos agyag, agyag alkotja a völgyoldalt, A fe ltá ráso k  eredm ényei sze rin t m eg­
állapítható volt, hogy a fo rrás  ÉNY-DK-i vetődés m entén tö r  fel és e tö ré s  
m entén érin tkezik  a felső  eocén m észk ő  és az oligocén agyagos képződmények.
A két fo r rá s ra  vonatkozóan együttesen  megfigyelhető, hogy a K ács-Sályi 
m észkőrögök a v izvezető  karbonátos kőzetek legdélibb, a legutolsó és egy­
ben a legm élyebb fe lszin i kibukkanásai.
A több éven k e re sz tü l történt v izhozam m érések  és a csapadék adatokkal 
tö rtén t ö sszeh aso n litá s  alapján lehető ség  nyilt a vízhozam ok várható értékei 
re  vonatkozóan következtetéseket levonni. M egállapitást nyert, hogy a két
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fo rrásc so p o rt együttes m inim ális vizhozam a kereken 6, 500m /nap  a m axi-
3m alis vizhozam  e lé n  a 20,000 m /n ap  é rték e t. Előfordulhat rendkivül s z é l-
3sőséges id ő já rá s i viszonyok esetén  a kb, 4000 m /nap  kö rü li érték  is. E zé rt 
a fo rráso k  csak 95 % valószínűséggel képesek fedezni a reg ioná lis  vizmü ig é ­
nyét, A te lje s  vízigény felfutása azonban csak  1990-re v á rha tó , igy a v ízm ű ­
nél lényegében vízhiánnyal csak ezután kell időszakosan szám olni.
III. T e rv ezés i és k iv ite lezési m unkaiatok ism e rte té se
Miután a  fe ltá rá s i m unkálatokra fordítandó összeg  korlá tozo tt volt, e zé rt s z á ­
mos részp ro b lém a ennek során  nem tisztázódott. Ez a körülm ény és az igen 
bonyolult vízföldtani viszonyok nehezítették a források  foglalásának ré s z le te s  
kiviteli te rve inek  e lk ész ítésé t. Ez a beruházóval tö rtén t tö b bszö ri m egbeszé­
lés alapján úgy nyert áth idalást, hogy a fo rrá so k  fo g la lá sá ra  vonatkozóan csak 
irány terv  készü lt, am ely a k iv ite lezés so rán  igen szoros m űvezetés m e lle tt 
a tényleges helyi viszonyoknak m egfelelően kerülnének m egvalósításra , i l le t ­
ve m ódosításra .
Az irány tervek  olyan meggondolás alapján készültek, hogy a fo rrások  ö ssz e s  
vize összegyűjthető  legyen és a külső szennyeződés, ne kerü ljön  be a re n d ­
szerbe, valam int az ese tlegesen  szükséges c s írá tlan ítá s  z á r t  helyen nyerjen  
m egoldást.
Ennek alap ján  a K ácsi fő fo rrásnál m iután itt aránylag koncentráltan  tö rtek  
fel a vizek fedett gyűjtő m edencés k ia lak ítássa l - a te rv ek en  k av ic s te rité sse l 
készült e l az irányelv .
A sályi vtzfőnél m iután a m orfológiai és a hidrológiai adottságok e lté rtek  a 
Kácsítól és a fo rráso k  kb, egy 50 m hosszú vonal m entén tö rtek  fel, a lkalm az- 
kozdva ahhoz a viszonyokhoz egy kb. 50 m hosszú járható  és fedett g a lé r iá s  
foglalási irán y te rv  készült.
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A kivitelezési m unkálatok m egindulása után szám os olyan előre nem v á rt n e ­
hézség  m utatkozott, am ely m egnehezitette a k iv ite lezési munkákat, a b e fe je ­
z é s t hátráltatta és je len tős többlet költségeket okozott.
A kácsi fő forrásnál az  e lő ir t 1 m vastagságú talaj e ltáv o lítá sa  után te lje sen  
megváltoztak a fe l tö ré s i  helyek. A főv izfeltö rési hely hozama leapadt és egy 
uj helyen tört fel a v iz  az e lé r t szá lkőzet repedéséből, ameLy m ár kivül e se tt 
a medencén e z é r t ennek befogása érdekében egy kis o ldalgalériá t kelle tt k ia la - 
k itan i.
Nehezítette továbbá a k ivitelezést az a körülmény is , hogy az épület alapja 
különböző teh erb iróképességü  kőzetekre került. A K -i oldalon felsőeocén 
m észkőre, mig a N y -i oldalon ez hiányzott, és he lyette  laza agyagos kőzet 
tö rm elékre  a lapoz tak . Ebből adódó egyenlőtlen sü llyedés e lh á rítá sa  érdekében 
m egerősitési m unkálatokat kellett k iv ite leztetn i.
A forrásfoglalás a m enetközben je len tkező , az ilyen je llegű  munkáknál te r m é ­
szetszerűen  adódó nehézségek e llen ére  jól s ik erü lt. A kb. 2 éves üzem elési 
időszak alatt m ég nehézség , vagy üzem zavar nem vo lt a fo rrásfog lalásbó l 
eredően.
A sály i Vizfőnél a k iv ite lezési m unkálatok 1973. e le jén  indultak m eg. A m unka­
gödör kialakítása s o rá n  e fo rrásná l is  a v izfeltö ltésekben  lényeges változások 
tö rtén tek  az e re d e ti  állapothoz képest.
A munkagödör sze lv én y ét a 2. ábrán a fo rrá s -fe ltö ré sb en  bekövetkezett v á l ­
tozásokat a 3. áb rán  tüntettük fel.
A fo rrás  k ibontásakor a Ny-oldal szik lafalának e lé ré s e k o r  uj nagym ennyiségű 
v ízbetörést kaptak, am ely  eredetileg  nem volt meg. A 2. sz . fúrásunk v é le t­
lenül ennek közelében volt, amely végig  töm ör fe lsőeocén  mészkőben haladt, 
igy ennek kedvező eredm énye nem valósz ínűsíte tte  a később bekövetkező v iz -  
fe ltö ré s t. A viz k a rs z to s  üregekből szá rm az ik , és a fővizfeltörés v izhozam á-
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2. áb ra
A sályi Vizfő fo r rá s  m unkagödrének k eresz tsze lvénye.
A Sályi V izfő  fo rrá s  e red e ti á llapo tá t és a bekövetkezett v á lto z á so ­
kat fe ltüntető  h e ly sz in ra jz . ,
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nak csökkenését e redm ényezte . Az uj vizkilépés m iatt a te rv e ze tt munka - 
gödröt nyugati irániban jelentősen ki kellett bőviteni, továbbá vizének h aszn o ­
s ítá sa  érdekében jelentős m ódosítása vált szük ség essé  az irány tervnek . Az 
e redetileg  te rv e ze tt g a lé ria  irányát és hosszúságát megszabták a hosszú s z ik la ­
fal menti fo rrásk ilép ések . Ezt módosítani nem lehetett, e z é r t  egy o ld a l-ga lé ­
ria  k ialakulása v á lt szükségessé .
A kiv ite lezési munkák m ég folyam atban vannak e fo rrá sn á l, de m ár fe lté te le z ­
hető, hogy további változások és m ódosulások nem fognak bekövetkezni, a m e ­
lyek zavarnák és nehezítenék a befejező m unkálatokat.
IV . M egállapitások
A K ácsi-Sályi fo rrásoknál végzett fe ltá rá s i, te rv ezés i és k iv itelezési m un­
kálatok so rán  s z e rz e t t  építési tapasztalatok általános következtetések, m e g ­
állapítások levonását teszik  lehetővé.
a /  C élszerűnek lá tszik  ilyen nagy vizhozamu k a rsz tfo rrá so k n á l a fe ltá rási 
m unkálatokat két szakaszban végrehajtan i. Az e lső  ütem ben tájékoztató 
fe ltá rá so k ra  kerülne so r . Ez fe lderítené a te rü le t általános vízföldtani 
viszonyait és azokat a problém ákat, am elyeket a m ásodik ütemben k e l le ­
ne tisz tázn i. Ezután m ásodik ütemben kerülne so r a ré sz le te s  fe ltá rá so k ­
ra . am ely m ár olyan m élységig történne, hogy a ré s z le te s  kiviteli te rv e k  
elkészíthetők legyenek.
b / A fe ltá rá s i m unkálatok a szokványos fú rások  te lep ítésén  és hidrológiai 
m egfigyeléseken túlm enően olyan m élységig  terjedő  egyéb tevékenység­
gel is egészüljenek ki - földmunkák, aknam élyités, v izvezető  járatok kézi 
erővel tö rténő  felku tatása  és nyomon követése stb . - am elyek m ár a fo r -  
rá s te rü le t helyi adottságait részle tekbe menően tisztáznák. Ezzel e lk e r ü l­
hetők lennének azok a v á ra tlan , e lő re  nem v á rt m eglepetések, am elyek 
m egnehezitik a kiviteli munkákat, azok elhúzódását okozzák,továbbá a 
kiviteli te rv ek  átdolgozását tesz ik  szük ség essé  és je len tősen  megnövelik 
a k iv ite lezési összegeket.
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c /  Az előzőekben javasolt m ódszerek  alkalm azása te rm é sz e te se n  az előkészi 
té sre , f e l tá r á s r a  biztosítandó költségeket m egem elné. Ez azonban a b e ru ­
házás m egvalósítása  során  v issz a té rü ln e . E z é rt célszerűnek  lá tszik  az ed 
digi gyakorla ttó l e lté rő  elven változ tatn i, m ert a beruházás e lő k ész íté sre  
rendszerin t c sa k  igen korlátozott anyagi eszközökket bocsátanak rende lke­
zésre (pl. A K ács-Sályi reg ionális  vizmíi kiviteli költségnek nem érte  el 
a fél %-át), pedig a vizmü üzem biztonságát a v izk ivételi m ű tárgyak  nagy­
mértékben befolyásolják .
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A KISCELLI MUZEUM MÉLYPINCÉJÉNEK KÁROSODÁSÁVAL KAPCSOLATOS
MÉRNÖKGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
Horváth Zsolt - d r . Scheuer Gyula
(ÉVM. Földm érő és Talajvizsgáló 
V á lla la t.)
Fővárosunk gazdag és é rtékes m űem lékeinek sorából is kiem elkedik a K isce l- 
li Muzeum, amelynek m élypincéjénél a közelm últban (1972-1973) károsodások 
léptek fel.
Ezek rendkívül gyors beavatkozást és a k iváltó  okok sü rgős fe ld e ríté sé t tették  
szükségessé , m e rt fe lm erü lt ezekkel kapcsolatosan a m üem lék-együrtes ép; le 
tei károsodásának veszélye, e lhárítá sán ak  m egakadályozása. Az evvel la p  
cso la tos vizsgálataink eredm ényeit kivánjuk ism erte tn i.
A K iscelli Muzeum épületét 1745-től 1760-ig épitették tr in itá r iu s  kolostor és 
tem plom  c é ljá ra . Az épületegyüttes nem sokáig szolgálta épitésének e red e ti 
cé ljá t, m ert II. József c s á s z á r  1783-ban a trin itá riu s  rende t fe loszlatta  és 
az egész épületkomplexum a k incstár b irtokába kerü lt. E lő szö r kaszárnya 
le tt, majd katonai kórházzá alakitották át.
Ü resen állo tt, am ikor 1912-ben Schmidt Miksa m egvette és az épületet e rő  
sen átalak íto tta . Tőle a harm incas években került az épü let Budapest s z é k e s - 
főváros b irtokába és azóta az épületet váro stö rtén e ti m úzeum ként használják .
Az épület a latt települő kb. 4 m vastag  édesvizi m észkő ré teg  alatt, v a ló sz i-  
nüleg az épület elkészülte  után attól te lje sen  függetlenül alakították ki a v izs 
gálatunk tá rg y á t képező m élypincét. A II. világháborúban katonai célokra 
óvóhelyként használták és akkor készültek a beépített h a tárfa lak , boltivek 
és p illé rek . Ezeken az utóbbi időben károsodásokat á llap íto ttak  meg. így, 
a főbejára t a la tti egyik 77x50 cm keresz tm etsze tű  boltiv hosszirányban négy 
ré s z re  hasadt. A pince keleti irányban túlnyúlik a m uzeum  épületén. Itt kö
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zépp ilért építettek be, mely a ta la jb a  besüllyedt. A fe le tte  lévő 4 boltív eg y ­
m ásnak tám aszkodik és elvált a p illé rtő l úgy, hogy a boltiveken lényeges e l ­
változás nem tö r té n t .  A m élypince te te jé t édesvízi m észkő  alkotja. A főtéből 
több helyen kőzetdarabok szakadtak ki, továbbá eddig nem észlelt repedések  
keletkeztek.
A keletkezett károsodások  okainak tisz táz á sa  céljából kerü lt so r a m érnökge­
ológiai v izsgá la tok ra , különös tek in te tte l a ta lajv iz  e se tleg es  kárositó  h a tásá ra .
A feltáróm unkálatok során  5 db nagyátm érőjű fú rá s t m élyítettünk le az épület 
környékén, va lam in t 2 db k isá tm érő jü  fúrás készült a mélypincében (1. ábra)
A vizutánpótlódási viszonyok tis z tá z á sa  céljából elvégeztük a muzeum udvarán 
lévő ásott kút h idrodinam ikai v iz sg á la tá t is .
/
Általános m érnökgeológiai adottságok
A vizsgált m űem lék Óbudán a Bécsi útból kiágazó K iscelli utcában, a M argit 
kórház felett helyezkedik  e l. M orfológiailag a H árm asha tá rh tgy  cso p o rt K -i 
o ldalán, az ENy-DK irányú m ezozőos és felsőeocén karbonátos kőzetekből á l­
ló vonulatot k isé rő  a Duna felé enyhén lejtő, majd m eredek  perem m el h irte len  
elvégződő tu lnyom órészben oligocén agyagos képződményekből álló fen n sik sze- 
rü  területen épült.
Az előzőekben e m líte tt  földtani képződményeken tú lm enően igen e lte rjed lek  a ne - 
gyedkori különböző kifejlődésU üledékek. Az a lsó - és középsőoligocén agyag- 
m á rg á ra  és agyagra  (tardi agyagm árga és kiscelli agyag), mint b á z is ra  a m ű­
em lék  együttes környezetében  lejtőüledékek, folyóvízi homokos kavicsos Duna- 
te r a s z  anyag (IV te ra s z )  halm ozódott fe l. Ezeken tú lm enően a p le isztocén  hév­
fo r rá s  tevékenységből szárm azó édesvízi m észkő is nagy terü leti e l te r je d é s ­
ben mutatható ki. A Mátyás hegyet félkörben (DK oldalon) határo lja . A vizs 
gálatok szerint az édesvízi m észkő részb en  tavi, ré szb e n  pedig le jtő i, te ta -
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rá ta s  kifejlődésül. Ennek m egfelelően a m észkő hol ré teges, hol töm eges r é ­
tegzetten kialakulást m utat. A m észkőben szám os helyen köztesen laza ü ledé­
kek mutathatók ki, am elyek a m észkő képződés m egszakadását és a ke le tk e ­
zés körülm ényeinek bonyolultságát és ö ssze te ttség é t jelzik . A m észkő a b szo ­
lút kora 175.000 Th/U  év (Pécsi 1974).
A K iscelli Muzeum tágabb környezetének vizföldtani viszonyainak k ia laku lá­
sában a m orfológiai adottságokon túlm enően a földtani viszonyok já tszottak  
döntő szerepet. A v izsgálatok  sze rin t csak  ta la jv iz , fordul elő, a te rü le ten .
A Mátyás hegy lábát D K -ről körülölelő édesvizi m észkőösszlet (amelynek k i­
te rjed ése  kb. 1200 m hosszúságú és 400-600 m szé lességű)v izáterésztőnek  
tekinthető, m e rt a ráhu lló  cspadékvizek egy ré s z é t elnyeli. Miután azonban 
a bázist a v izzáró  k isce lli agyag képezi e fölött a beszivárgó vizekből m inden­
ütt kialakult a ta la jv iz , am elynek tározó  kőzete ré szb en  a k isce lli agyagnak, 
m állott és oxidált fe lső  ré sz e , továbbá az édesvizi m észkő alatt települő  fo ­
lyóvízi üledékek.
A talajviz sok helyen kishozam u fo rrások  form ájában  te rm észe tes  utón m eg- 
csapolódik. Az édesvizi m észkővonu la t K-i pe rem én  szám os helyen találunk 
fo rrásoka t, igy pl. a rég i Bohn féle tég lagyárnál, továbbá Folyondár utcában, 
a K olostor utcában és m agában a K iscelli u tcában i s .  Azokon a terü le teken  
viszont, ahol az édesv izi m észkő perem i részeinlejtőüledékek halm ozódtak 
fe l, ott hiányoznak a fo rrásk ilép ések  és a ta la jv iz  K -i irányba továbbá á ra m ­
lik az erózióbázis fe lé .
A talajviz v izutánpótlódását a csapadékvíz b iz to s ítja . M egfigyeléseink s z e ­
rin t a források hozam a csapadékos időszakban tö b b szö rösére  is em elkedhet 
az  alaphozamának. M ennyisége azonban nem je len tős (4-5 1/ró
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F e ltá rá s i eredm ények 
ism erte té se
A K iscelli Muzeum épületének a volt tr in itá r iu s  kolostornak az építését m eg ­
előzte az épület udvarán  m a is m eglévő kút lem ély ítése , A kút ép ítésére  v o ­
natkozó korabeli dokumentumok földtani vonatkozású adatokat is  ta rta lm aznak , 
m isze rin t az építőknek "8 láb (3, 2 m) m élységben 11 lábnyi (4. 4 m) szik lát 
kellett átvágniuk” . Ezek az adatok a r ró l tanúskodnak, hogy az építkezés m e g ­
kezdésekor, tehát 1745-ben az édesvízi m észkő  felett vastagabb volt a lö s sz e l 
kevert le jtő törm elék , m int napjainkban. Az édesvízi m észkőnek a kútfúrás s o ­
rán  fe ltá rt vastagsága igen jól egyezik az épülettő l D -re  lévő fe ltárásban  l á t ­
ható édesvízi m észkő ré teg  vastagságával.
A 2. és 3. ábrákon lévő szelvényeinken látható, hogy mindegyik fúrásunkkal 
e lértük  a középső oligocén korú k isce lli agyag eredeti állapotú nem oxidáló­
dott zónájának leg fe lső  ré szé t. A k isce lli agyag m állott, oxidálódott zónájának 
vastagsága kb. 3-7 m között váltakozik. Ennek a rétegnek, mint az később l á t ­
ni fogjuk, fontos sze re p  jut a tala jv íz  m ozgásában.
A középső oligocén ko ri "k isce lli” agyagra a K olostor u t-tó l nyugatra, v a la ­
m int a K iscelli úttól k e le tre  negyedkori tö rm elék es  lejtő  települ, m e ly ­
nek vastagsága terü letünkön 0, 5-3,0 m között váltakozik.
Nagyjából a K olostor u tca vonalában talá ljuk  az Os-Duna m edrenek sze le t, 
ille tve a p leisztocén kori édesvízi m észkőnek és a dunai üledékeknek a nyu­
gati e lte rjed és i h a tá rá t.
Az édesvízi m észkő á tfú rásá t nem tarto ttuk  szükségesnek m iután annak v a s ­
tagsága és te lepü lési viszonyai a muzeum D -i oldalán lévő fe ltárásban  jól 
tanulm ányozhatók. Az édesvízi m észkő vastagsága  itt 4, 0-4, 5 m között v á l­
takozik. A kőzet e rő sen  tö redezett és helyenként ré tegezett, illetve töm eges
/ /  o
ré tegze tben  kifejlődésü, A rétegek E-ENy fe lé  dőlnek 6-8 alatt.
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Rétegzettségük a keletkezésükkel egyidejű.
M egfigyeléseink s z e r in t  az édesv izi m észkőösszletben  gyakran találhatók la ­
za  m észiszapos és  egyéb nem kötött ré tegek . A m ész iszap o s  és az egyéb r é ­
tegek , hol ré teg esen , hol fészkesen  fordulnak elő. E közbetelepülések nagy­
m értékben  befo lyásolják  az édesvizi m észkő  teh e rv ise lé s i tulajdonságait.
A m észkőben m egfigyelhető  közel függőleges repedések , tö rések  sze rk eze ti 
m ozgásokkal hozhatók összefüggésbe.
Az édesvizi m észkő  a la tt  a IV. sz. D unaterasz  kb. 7 m vastagságú homok 
és kavicsos durva hom okrétegei te lepülnek . Ez az a ré te g , amelyben k ia la ­
kíto tták  a v izsgálatunk tárgyát képező m élypincét. A m élypince építését a 
fö ld tan i adottságok nagym értékben m egkönnyítették, m iu tán  az édesvizi m é sz ­
kő m egfelelő b iztonságú te rm é sz e te s  főtét biztosíto tt a pincének, a homok 
pedig viszonylag könnyedén volt kim űvelhető, sőt a környező  építkezéseken 
értékesíthe tő  is.
A M argit kórház k e r í té s e  m ellett 2, 30 m vastag fe ltö lté s  és 0, 40 m vastag  
tav i agyag á tfú rása  u tán  tártuk fel 0, 70 m vastag dunahomok réteget. Ez a 
ré te g  lehet a III. D u n a terasz  anyaga.
V ízföldtani szem pontból vizsgálva a K isce lli Muzeum környékén te lepülő  kép­
ződményeket m egállap ítható , hogy a  "k isce lli"  agyag, am ely  a te rü le ten  m in ­
denütt meglévő a lapkőze te t jelenti, v ízzá ró  képződmény. A felső  áthalm ozott 
oxidálódott zónája azonban porózus, igy v izveze tésre  a lkalm as gyenge vizve- 
ze tő  ré teg . U gyancsak alkalm as a v izv eze té s re  a tö rm e lé k e s  lejtőlösz is .
Az édesvizi m észkő repedezett, tektonikusán erősen  igénybe vett, am i b iz ­
to s ít ja  a jő v izveze tést.
A homok és a k av icso s  homok jó v izveze tő  képződmények.
A fentiekből következik, hogy a K isce lli Muzeum környékén a felszín i, vagy 
a felszínhez közeli ré te g e k  az e red e ti, tehát nem m állo tt állapotban lévő 
"k isce lli"  agyagot le szám ítv a  gyenge, ille tve  jő v ízvezeték .
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Ezeknek a rétegeknek a vizutánpótlódását egyedül a csapadékvíz b iztosítja. 
Miután az utánpótlődő vizm ennyiség a m indenkori csapadék függvénye a v iz- 
utánpótlődás az év nagyrészében, vagy egyáltalán nem, vagy csak részben b iz ­
tosíto tt. Ezt a helyzetet jól szem éltetik  a K olostor utcai fo rrá so k . Ezek a f o r ­
rások  mind ré teg fo rráso k  és az áthalm ozott és e redeti állapotú "k iscelli"  agyag 
határán  jelentkeznek. Az irodalm i adatok a K olostor utcai fo rrá so k  összvizho- 
zam át 5 ,0  1 /p - re  becsülik, am i csakély vizm ennyiség, de s z á ra z  időszakban 
a fo rráso k  te lje sen  eladapnak.
A K iscelli Muzeum kertjében  lévő kút ásásának  történetéből tudjuk, hogy az 
épitők 16 öl (30, 4 m) m élységben bukkantak az e lső  szegényes v izére . Ez 
tehát azt je len ti, hogy 1745-be is szá raz  volt a k iscelli agyag fe le tt  e lhe lyez­
kedő p leisztocén  korú homok, kavicsos homok és édesvízi m észkőösszlet,
A kút nagy m élységét tehát az indokolja, hegy az épitők nem tudtak fe ltárn i 
m egfelelő  m ennyiségű vizet szolgáltató  v izadóréteget.
A munka keretében  elvégeztük a kút hidrodinam ikai v izsgá la tá t is. A 60 m 
mély 2 ,00  m 0 - jü  tégla és kőfalazásu aknakut nyugalmi v iz sz in tje  1974. III, 
26-án a te rep sz in t a latt 11, 85 m -ben volt. Ezen a napon 100 p erc  alatt 16, 50 
m -ig  szívtuk le a v izszin tet a kutban, m ajd folyam atosan m értü k  a v issza tö l- 
tődést. 48 ó ra  a latt 16, 08 m -ig  em elkedett a v izszint, am i 0, 42 m -es v iz- 
szint em elkedést jelent. Ez az adat tehát egyértelm űén bizonyítja , hogy a kút 
és vele együtt a te rü le t vizutánpőtlődása rendkívül korlátozott.
A fe ltá ró  fú rásaink  közül egyedül a 2 fú rásban  nem tárturk fel talajvizet,.
A többi fú rásban  a ta la jv ize t a "k isce lli"  agyag m állott zónájában, illetve 
a kavicsos homok, "k isce lli"  agyag határán  tá rtu k  fel, A szelvényekből lá t ­
ható, hogy a tala jv íz  m élyen a m élypince sz in tje  alatt helyezkedik el és c sak  
egy vékony ré teg e t jelent. T e ljesen  nyilvánvaló, hogy ilyen körülm ények között 
a ta la jv íznek  nincs sze rep e  a m élypince állékonysági viszonyainak alakulásában.
A le írtakbó l következik, hogy a m élypincébe, illetve a m élypince jelenlegi 
szin tje  alá  te rm é sz e te s  utón csak rendkívül korlátozott m ennyiségű tala jv íz  
tud bejutni. Miután azonban az édesvízi m észkő  jó v izvezető  ré teg  az épület 
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csatornáiból (e ső csa to rn a , szennyvízcsatorna) ese tleg esen  elfolyó vizek köny- 
nyen bejuthatnak a  p inceterébe, am i a m egfelelő sze llő zés  hiányában a p in­
ce falainak á llandó  nedvesedését okozzák jő fe lté te lek e t biztosítva az épület- 
korróziós folyam atoknak,
A munka k e re téb en  végzett a lap feltárások  seg ítségével m egállap ítást nyert, 
hogy a károsodo tt helyeken az aláfalazásokat a m egfelelő  alapok nélkül ké ­
szítették és az v e ze te tt a falakon lév ő  repedések és elválások kialakulásához.
Befejezésként ki szere tnénk  hangsúlyozni, hogy a m űem lék együttes épü lete i­
nek alapjai az é d esv íz i m észkőre le ttek  kialakítva, e zé rt annak súlyát m é sz ­
kő viseli, A m élyp incék  tehát az épület alapoktól te lje se n  függetlenek, s ze r-  
k ezeti összefüggés közötük nincs. E z é rt m élypincében lévő károsodások sem ­
milyen form ában nem  befolyásolják a  K iscelli M uzeum  m üem lékegyüttesének 
állagát, h iszen a  két objektum között helyezkedik el a több m int 4 m vastag 
édesvizi m észk ő ré teg , amely kitűnő alapot b iz tosit az épület együttes ré sz é re .
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A HARMADKORI ÜLEDÉKEK GENETIKÁJÁNAK 
AZ ÉPÍTÉSFÖLDTANI TULAJDONSÁGOKRA KIHATÓ SZEREPÉVEL 
KAPCSOLATOS MEGFIGYELÉS
%G reschlk Gyula 
"M etró" B eruházási Vállalat
A budapesti m e tró ép ités  ism ételten  v is sz a té rő  problémája., hogy agyagos ü le ­
dékek iszapos-hom oklisz tes, sőt homokos rétegekkel váltakoznak, de e m e lle tt 
gyakran kőpadok is  fordulnak elő. Az egyes rétegek épitésföldtani tu lajdonsá 
gait alapvetően m eghatározza, a kőzettéválás foka. Hom okliszt - homok ( is z a ­
pos homok) jellegű ten g eri üledékek diagenetikus hatás nélkül veszélyes sz a k a ­
dást, hom okbetörést, folyósodást okozhatnak, mig az ugyanilyen üledékből k e ­
letkezett homokkő - a leu rit padok te tem es szilárdságú , je llegzetesen  kőzetté  
vált anyaga fe jté si nehézségeket eredm ényez. Fontos tehát, hogy a ré te g ö ssz -  
leten  belül a várható  üledék és kőzetanyag előfordulása és jellege e lő re  is  b e ­
csülhető  legyen.
E rétegek  egym ásutánja látszólag, ren d sze rte len , azonban az ősfö ldrajz i kép 
és a szedim entációs ciklusok ism ere te  lehetőséget te re m t szabályosságok fe l­
ism e ré sé re .
M egfigyelések
A budapesti m e tró  ép itése során  fe ltá r t oligocén - m iocén szelvényében a t r a n s z - 
g re s sz ió s  képződmény általában cem entált (konglomerátum, homokkő), m íg  a 
re g re ssz ió  időszakában (vagy egy oszcillác ió  re g re ssz ió s  szakaszában) k e le tk e ­
ze tt üledék laza  szerkezetű  (homok). A m egfigyelés nyomán több. az iro d a lo m ­
ban közölt szelvény elem zésével hasonló eredm ényre jutunk.
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KÓKAY ism erte tte  a bántapusztai je lleg ze te s  ottnangien ( -  helvéti) szelvényt, 
és a homokbánya le i r á s a  során az a lábbiakat irja:
"A homok nem  k e resz tré teg ze tt, és gyakorla tilag  kövületm entes, leg ­
feljebb ritk án  fé reg járatok  figyelhetők m eg benne. M egjelenése gyors 
leü lepedésre, valószinüleg egy k ism értékű  re g re s sz ió ra , o szc illác ió ra  
utal . . .  a hom okra 4 m v astag  o s treás -p ec ten es  aprószem ü konglom e­
rátum , ille tve  kavicsos hom okkő következik".........
A ré te g so r  további le irá sá b ó l k iderü l, hogy e homokkőpadra m árgás kötött d u r­
va homok, majd m e sz e s  kötésű közép- és  finom szem cséjű  homokkő következik, 
végül tipikus m észa lg ás  (lithotham nium os) m észkőbe megy át az ö ssze lt, (vagy­
is az oszcillációs re g re s s z ió t je lleg ze te s  tra n sz g re s sz ió s  ré te g so r követi). A 
ré te g so r  további e lem zé se  az ottnangien em elet végén következett denudáció ha­
tá s á ra  erodált lithothannim os m észk ő re  tran szg red á lő  kárpátién  b ryozoás-ba- 
lanuszos kavicsos homokkövet m utat ki.
V élhető lenne, hogy a  tra n szg re ssz ió  korábbi volta m iatt következhetett be 
nagyobb fokú d iagenezis. A fenti K(^KAY álta l közölt szelvény azonban a két 
kőzettévált tra n sz g re s sz ió s  ré teg  között m utatja  ki a re g re ssz ió s  üledéket, 
s ezt a helyzetet a m e tró ép íté s  so rán  fe ltá r t  rétegek, és m ás helyről s z á r ­
mazó szelvények le i r á s a  is  m utatja.
Elég csupán a rra  u ta ln i, hogy a m iocénnél idősebb felsőoligocén (egrien) r e g ­
re ssz ió  jelllegzetes képződménye a "pectuncu lus-os" homok, ugyancsak laza 
szerkezetű , nem cem en tá lt. A re g re s s z ió s  te rm ék  kőzettéválásának hiánya t e ­
hát nem lehet a r e g re s s z ió  későbbi voltának következm énye, ugyanúgy, m int 
ahogy a kőzetteválás is  a tra n szg re ssz ió  tényével lá tszik  összefüggeni. É rd e ­
kes felfigyelnünk a r r a  is , hogy a szóhaszná la t a tra n sz g re s sz ió s  b reccsa , az 
alapkonglom erátum  elnevezésse l in tu itive is  kőzettévált je lleget fejez ki.
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D iagenezis a t r a n s ^ re s s z ió s  üledékekben
A transzg redá ló  tenger a lerakott p szefites-p szam m itos partközeli üledéket 
lassan  finomabb rétegekkel fedi be. A finomabb szem csék behatolnak a d u r­
vább váz hézagaiba is, s ez m á r m aga is kötöttebbé tesz i a durva szem csé­
jű ré teget. Ezen túl geokém iai hatás lehet a m eghatározó.
SZÁDECZKY-KARDOSS (2) szerin t a tengerfenéken az e lpusztu lt tengeri é lő ­
lények bom lása oxigént fogyaszt, a redoxpotenciál csökken, s am m ó n ia tarta l­
mú, 7 -nél nagyobb pH-ju viz keletkezik. Ez a növekvő viznyom ás hatására  a 
korábban lerakott ré tegek  felé m ig rá l. A nagyobb fajlagos felü letű  finomabb 
szerkezetű  anyagból a lúgos kém hatásu viz könnyen telítődik oldott kovasav ­
val. A lefelé  vándorlás aztán a p a rti hu llám verés övében le rak o tt és alaposan  
á tsze llőz te te tt, oxigénben dús m agasabb redoxpotenciálu v ízze l te lite tt a n y a g ­
gal ta lálkozik,ahol az am m onia e lő szö r n itr itté , majd n itrá ttá  oxidálódik és  
igy a lugosság m egszűnik. A kovasav oldékonysága roham osan csökken, s a 
kiváló fe lesleg  a törm elékanyagot cem entálja.
A diagenezis hiánya a r e g r e s s z ió s üledékekben
A reg red á ló  tenger a tu rzásokba, zátonyokba lerako tt homokot elhagyja 
ahol az a csapadék h a tá sá ra  végül is te lje sen  kilugozódik A m agas redoxpo 
tenciálu környezet a homokot diagenetikusan m egkötő geokém iai folyam atok­
nak nem kedvez, A szé l a laza homokot á t- és áthalm ozza, e se tleg  nagyobb 
felületen te r íti  el, végül - ha a klim atikus viszonyok kedvezők - a növény­
zet veszi b irtokba a n y ers  ta la jt, s alakit ki hum uszos te rm ő ré teg e t a fel 
színen, m ely a további kőzettéválásnak igy inkább akadálya m intsem  e lő se - 
gitője, viszont kém iai-b io lóg iai m állást indít m eg a beágyazott ásványi s z e m ­
cséken.
A fentiekben ism e rte te tt folyam at azonban - eddigi adataink szerin t - csak  
norm ál, vagy ahhoz közel álló  só tartalm ú tengerbő l leülepedett anyagnál 
helytálló . Brakvizből, édesvízből, vagy igen gyorsan keletkező  üledékeknél
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a geokémiai viszonyok mások, s az  anyag laza szerkeze tű  m arad , illetve ha 
cementálődik, az  m ás jellegű folyam atok eredm ényeként karbonátos kötőanya
A szerző iro d a lm i adatok és sa já t m egfigyelései alap ján  valósz inüsiti, hogy a 
norm ál só ta rta lm ú  tengeri üledékképződés nyomán a tra n sz g re s sz ió s  üledékek 
kőzettéválása á lta láb an  elő rehaladottabb  fokot é r  el, m int a hasonló korú re g ­
ressz iós ü ledékeké. A m egfigyelés alapján elgondolást ism erte t, m ely a kőzet 
téválás eme különbözőségére - ső t e se ti  hiányára - geokémiai m agyarázato t 
ad,
2 SZÁDECZKY-KARDOSS, E . :
G eokém ia, Akadémiai K iadó, Budapest, 1955,
gu-
Összefoglalás
Irodalom
1. Az ottnangien fac io sz tra tő -tipussze lvényei a v á r ­
palotai m edencében.
Földtani Közlöny, 1972, I, 40-53,
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1 , s z ,  ábra. H id r o ló g ia i é s  geokém iai v iszonyok
tr a n s z g r e s s z ió s  ü ledékképzódés során*
2, sz* ábra. H id r o ló g ia i é s  geokém iai viszonyok^
r e g r e s s z ió s  ü ledékképzódés során
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NEMZETKÖZI MÉRNÖKGEOLÓGIAI KONFERENCIA MOSZKVÁBAN
A Nemzetközi M érnökgeológiai T á rsu la t (IAEG) 1974. jun ius 4 7 között kon­
fe renciá t ta rto tt M oszkvában, melynek tá rg y a  "a talajok és  kőzetek m érnök- 
geológiai tanulm ányozásának genetikai alap jai" volt.
A konferencia szervezésében  ré sz t vettek még: 
a Szovjetunió Tudományos Akadém iájának
Geológiai, Geofizikai és Geokémiai Osztálya, 
valam int
M érnökgeológiai és T a la j- , K őzet-M érnöki Tudom ányos Tanácsa, 
a Szovjetunió Geológiai Nemzeti Bizottsága,
a M oszkvai Állami Egyetem .
A K onferencia m integy három száz  résztvevőjéből kb. 250 szovjet volt, a tö b ­
biek Lengyelországból, C sehszlovákiából, M agyaro rszágró l, Jugoszláviából, 
Bulgáriából, NDK-ból, NSZK-ből, F ranciaországból, az  USA ból, Kanadából, 
B raziliából és Japánból jöttek.
H azánkat négyen képviseltük: 
a M agyarhoni Földtani T ársu la tbó l
d r. K ertész  Pál m űegyetem i docens és 
drJP aál T am ás FŐMTERV osztályvezető  
a M érnökgeológiai Szakosztály vezetőségi tag jai a M agyar Állami Földtani In 
téze ttő l
d r, Moldva^ L óránd osztályvezető  és 
H orváth János geológus.
A K onferencián elhangzott előadások jegyzékét a cikk végén adjuk. Az előa 
dások főleg a szovjet kutatók p rob lém akörét m utatták be többé-kevésbé á l ta lá ­
nosan és igy jó képet lehetett kapni a szovjet kutatókat je len leg  foglalkoztató 
feladatok je llegérő l és a m egközelítés m ódozatairól is , A lengyelek 4, a cseh- 
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szlovákok, bu lgárok , nyugatném etek, kanadaiak 2-2 e lőadást ta rto ttak  és 1-1 
előadás volt Japánból és az USA-bői. A m agyar küldöttek a konferencián nem 
ta rto ttak  előadást, két Írásbeli hozzászó lást az időhiány m iatt nem fogadott 
e l a rendezőbizottság  (Moldvay L. , Paál T . ) .
A konferenciára nem  jelent m eg kiadvány. A rendezőbizottság  szóbeli tá jékoz­
ta tá sa  alapján az 1974. év végére várha tó  a kötet m egje lenése. Itt valószinü- 
leg  csak az e lő ad ás i nyelveken (o rosz , angol) kerülnek közlésre  a cikkek, nem 
le sz  teljesen kétnyelvű  kiadvány. A kiadványt a rész tvevők  fogják kézhez kap­
ni.
Az előadások tém ájukban  és feldolgozás módjukban is  tükrözték  a m érnökgeo­
lógiai kutatásban érvényesü lő  e lté rő  alapfelfogásokat é s  vizsgálati m ódszereket. 
A geológiai, helyenként geográfiai szem lé le t kvalitatív  m egközelitése m elle tt 
viszonylag kevés v o lt a kvantitatív, m érnöki szem lé le te t tükröző anyag. Ezek 
közül is k iem elkedett az IAEG fő titkárának , R. W o lte rs -nek az előadása, 
amelyben a leg k o rsze rű b b  technika alkalm azásával, egészen  m agas szintű 
komplex m érnökgeológiai szem lé le tte l készült tanulm ányt m utatott be.
Külön meg kell m ég  em liteni, hogy igen sok előadó v e títe tt e lek tronm ikroszkó­
p iá i felvételeket, m elyek  é rték e lésév e l eddig m egközelíthetetlen ré sz le tek rő l 
leh e t képet alkotni, s szinte uj szem lé le te t szerezn i a k ő ze t-a lk o tó -részek  sze ­
rep é rő l.
A Konferencián lén y eg es  szerepet já tszo tt: E, M, S zergejev  akadém ikus, a 
Moszkvai Állami Egyetem  rek to rh e ly e tte se  és M érnökgeológiai Intézetének 
vezetője, a N em zetközi M érnökgeológiai T ársu la t alelnöke. O nyitotta m eg 
a konferenciát és  v o lt a szervezőb izo ttság  elnöke. Hasonlóképpen lényeges 
é s  jelentős s z e re p e t já tszo tt ugyanerrő l a T anszékről Zolotarev p ro fesszo r 
é s  Maximov docens is .
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A külföldi résztvevők közül meg kell em líteni Arnould p ro fesszo rt, az IAEG 
elnökét, valam int W olters IAEG fő titkárt é s  L anger IAEG főpénztárost, e z e n ­
kívül a pozsonyi M atula P ro fesszort.
Kiem elkedő értékű e lőadások :(részle tes  cim a jegyzékben):
W olters: külfejtések állékonyságának v izsg á la tá ró l szám olt be, ennek so ­
rán  különleges tr ia x iá lis  v izsgálati technikát alkalm aztak  és igen 
alapos kőzetszerkezeti-tek ton ikai e lem zést is végeztek.
Golodkovszkaja és m ások a kőzetek sz ilá rd ság á t befolyásoló tényezőket e lem ez ­
ték uj szem lélettel.
Gillott: főleg pásztázó elek tronm ikroszkópiái szerkeze tku ta tás  alapján á l­
líto tt fel összefüggéseket az eredet és a m ikro s tru k tú ra , valam int 
a m érnöki tulajdonságok között.
Zolotarev igen érdekesen  tanulm ányozta a fe lü le ti m állás h a tásá t szubtrópusi 
terü leteken .
A K onferencia utolsó délutánján lehetőség  nyilott a Moszkvai Állami Egyetem 
Geológiai K ara  Mérnökgeológiai Intézeténéc m eg tek in tésére . A laboratórium  
k o rszerűen  fe lsze re lt egységekből áll (röntgen, elektronm ikroszkóp, m odell- 
- laboratórium ). Meg kell em líteni m ég azt a hasznos gyakorlato t, hogy a m á r 
végzett hallgatók nagy szám ban já rnak  v issza  további önálló kutató munka vég­
zésé re .
Ily módon lehetésges a kandidátusi vagy doktori fokozat m eg sze rzése  és eg y ­
ú tta l az egyetem i kutatógárda is bővül, a problém ák pedig közelebbi k apcso la t­
ban vannak a gyakorla tta l.
/
Prof. E, M. Szergejev akadém ikusnak, a M oszkvai Állami Egyetem  re k to rh e ­
lyettesének  m egh ívására  két-két lengyel, csehszlovák, m agyar, jugoszláv 
és bulgár kiküldött ré sz tv e tt egy külön m egbeszélésen , m elyen a szovjet 
kezdem ényezésre készítendő 1:2, 500.000 m éretarányú  környezetvédelm i­
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m érnökgeológiai té rk é p rő l volt szó. A résztvevők közül többen aktiv kapcso­
latban vannak ez ügyben a m oszkvai egyetem m el, ezé rt érdem ben tudtak t á r ­
gyalni. Az NDK küldöttek bem utatták a m ár e lkészü lt 1:100.000 m é re ta rá ­
nyú m érnökgeológiai térképeiket. A m egbeszélésen  mi ketten is  résztvettünk 
és közöltük, hogy a hazai földtani té rk ép ezés  ügyében a Központi Földtani H i­
vatal az ille tékes, e z é r t  csak a KFH bevonásával tö rténhet lépés ez ügyben.
A T ársu la t vezetőivel szóba kerü lt a Nem zetközi M érnökgeológiai T á rsu la t­
ban való m agyar ré sz v é te l kérdése is . M egállapithatő általában, hogy a k é t­
oldalú együttműködés is legjobban a nem zetközi szervezeten  k e resz tü l bonyo­
lítható le. így fe lté tlenü l szükséges lenne, hogy ez a régóta húzódó kérdés m i­
nél előbb rendeződjön.
A konferencián elhangzott előadások 
1, Tém a
Ism ereteink a ta la jok  és kőzetek
m érnökgeológiai tu la jdonságainak k ia lakulásáró l
- Lomtadze, V. D. (Szovjetunió):
Kőzetek fiz ikai-m echanikai tulajdonságainak kialakulási szakaszai
Dem irev, A. N ., Ilijeva, K . , Stojeva, P . , Nyikolajeva, R. (Bulgária):
Különböző e redetű  bu lgária i agyagok tulajdonságainak e lté ré se i k i­
a laku lási körülm ényeik sze rin t
- Bondarik, G. K. (Szovjetunió):
A geológiai változások figyelem bevétele  a kőzettéválási folyam atban
-K otlov , F .V . (Szovjetunió):
Az em b er sze rep e  a kőzettéválási folyam atokban
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F izikai-kém iai és te rm odinam ikai hatások
szerepe  talajok és kőzetek összetéte lének  szerkezetének  és tu la j­
donságainak kialakulásában.
- Oszipov, J. B. , Szokolov, B. A. (Szovjetunió):
Alapvetően különböző eredetű  agyagok sze rk eze te
- Belij, L. D. , Dudler, I. V. , M oszjakov, E. F . , Potapov, A. D ., Julin, A. N. 
(Szovjetunió):
K ié rték e lé s i és v izsgálati m ó d szer a különböző eredetű  homok- 
szem csék  alakjának a m érnökgeológiai tulajdonságokkal k apcso ­
la tos sze rep é re .
- Voronkevics, S. D. , Jebdokimova, L .A .,  Ogorodnyikova, E. N. (Szovjetunió):
K isé rle ti vizsgálatok szilika-gélnek  a homokos üledékekben k ife j­
te tt h a tá sá ra
- G yerjagin, B. V. , C surajev , N. V. (Szovjetunió):
V izfilm ek tulajdonságai és m egfolyósodásuk
- M yslinske, E. (Lengyelország):
A k ris tá lyv íz  kém iájának h a tása  a talaj m érnökgeológiai tulajdon 
ság a ira
- Zatyenackaja, N. P . , Oknyina, N .A ., Rajtova, I . S. ,
Safogina, I .A ., Csepik, V. F . (Szovjetunió):
Sós agyagok m érnökgeológiai tu lajdonságairó l
- G rabow ska-O lszew ska, B, (Lengyelország):
Löszök keletkezési körülm ényeinek hatása  m érnökgeológiai tu la j­
donságaikra
- Szulaksina, G. A. C sucsur, E. S, (Szovjetunió):
A keletkezési viszonyok h a tása  negyedkori talajok m érnökgeológiai 
tu la jdonságaira
2. Téma
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Üledékes kőzetek és  talajok tulajdonságainak 
a lak u lása  a kőzettéválás folyam án
- Sztoilov, K.G. (Bulgária):
A M iz ijsz a k a j- i te rü le t lö sz  talajának  tulajdonságai
- Turdukulov, A .T . (Szovjetunió):
A kőze ttév á lási folyam at h a tása  a T ien-Shan hegy ségi üledékes kő­
zetek tu la jdonságaira
- Zeljadisz, A. A. (Szovjetunió):
Ü ledékképződési periódusok és a fizikai-m echanikai tu la jdonsá­
gok változásának  szabályossága a balti te rü le t pleisztocén-holocén 
üledékeiben
- M osanszkij, A .V . , Parabucsev, I . A .  (Szovjetunió):
Oligocén "k ré ta -m árg a"  m érnökgeológiai tulajdonságainak változása 
a rid  tipusu  kőzettéválás so rán
- Olkovatyenko, V. E. , Rogov, G,M,  (Szovjetunió):
A K uznyeczk-m edence szén ta rta lm u  üledékes kőzetei fiz ik a i-m ech a­
nikai tulajdonságainak a lak u lása  a kőzettéválási folyamat során
- Gyenjanovics, N. A. , Popov, V. N. , R jasenko, T„ G ,, T rzsc inszk ij, J. B. 
(Szovjetunió):
A k ő z e ttév á lá s  szerepe az  A ngara folyó középső szakaszán ta lá l­
ható ü ledékes kőzetek tu lajdonságainak alakulásában.
3. Téma
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Vulkáni és átalakult kőzetek tulajdonságainak a laku lása  és a tektonikai h a tá ­
sok szerepe  ezekben
- Golodkovszkaja, G. A. , Saumjan, L. V . , K rasilova, N. S, , Lagyigin, V. M, 
(Szovjetunió):
Kőzetek sz lá rd ság á t befolyásoló tényezők
- Turcsanyinov, I .A .,  Medvegyev, R. V, (Szovjetunió):
Vulkáni kőzetek tulajdonságai összetéte lük  és szerkezetük függvé­
nyében
- Shin-Ichiro Matsuo, K. Sawa (Japán):
Tanulmányok m állo tt g rán it szem cséinek tö rékenységére  vonatkozó­
an
- Samalikova, M. (Csehszlovákia):
A lim onit-képződés hatása  gránit geotechnikai tulajdonságainak v á l­
to zásá ra
- Pulinova, M. S. (Lengyelország):
A tektonika szerepe  szik lás te rü le tek  csúszása iban
- Grigorenko, P. G ., Izmailagunov, K. H ., M amirov, E. M. , Talipov, M, A. 
(Szovjetunió):
A szeizm otektonika ha tása  néhány Tien-Shan hegységi te rü le t m é r ­
nökgeológiai állapo tára.
4, Téma
5. Téma
Kőzetek és talajok tulajdonságának változása m állás  h a tá sá ra  
- G illott, J. E. (Kanada):
Ö sszefüggés kőzetek és ta lajok  e redete  és m ik ro stru k tu rá ja , v a ­
lam int m érnöki tulajdonságai között
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- Zolotarev, G. S. (Szovjetunió):
A K aukázus délnyugati le jtő in  lévő szubtrópusi te rü le tek  külön­
böző ta la j és kőzet kom plexum ain talá lható  eluvium fiz ika i-m echa­
nikai tulajdonságai
- M inyervin, A. V. (Szovjetunió):
A h ip erg en ez is  szerepe löszök roskadásának alakulásában
Liszkowski, J. (Lengyelország):
A K özép-L engyelo rszág-i te rc ie r  agyag
(T e rrae  C alcis) fizikai tulajdonságai és kőzettévá lási jellem zői 
közötti kapcsolat
- Lomonoszov, N. F . (Szovjetunió):
A hypogén folyamatok sze re p e  K özép-Á zsiai negyedkori kőzetek 
kőzett éválásában
- Moniusko, A.M . (Szovjetunió):
A h ipergén  folyamatok sze rep e  szarm ata  agyagok állapotának és 
tulajdonságainak változásában
- Korobanova, I .G . ,  Anoszova, L .A .,  R jeksinkaja, L, G. (Szovjetunió):
K őzettéválási és m állási folyamatok sze rep e  ta la jcsuszásokban
- F isenko, G .A ., K agerm azova, S. V. , Glozman, G, P, (Szovjetunió):
M állási folyam atok h a tása  a kőzet-állapot és tulajdonságok v á l­
to z á sá ra  külfejtéső  szénbányák lejtőinél
- Sadunc, K. S . , O szennyaja, E, D. , Zoz, E. B. (Szovjetunió):
Jura agyagok m állási folyam atainak labo ra tó riu m i vizsgálata .
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Program on kivüli e lőadá sok
Matula^ M. (Csehszlovákia) a Kárpátokból szárm azó  kőzetanyag szilárd, ági 
v izsgála ta iró l,
Wo lte rs , R. (NSZK) külfejtések állékonyságával kapcsolatos v izsg á la to k i» I,
Langer, M. (NSZK) földalatti m este rség es  gáztározók m érnökgeológiai p rob­
lém áiró l,
G illott, J. E . (Kanada) laborató rium i expanziós k ísé rle te irő l,
Radbruch-Hull, D. (USA) a kaliforn iai csúszásokró l.
Dr. K ertész  Pál 
D r, Paál Tam ás
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A II. NEMZETKÖZI MÉRNÖKGEOLÓGIAI KONGRESSZUS
SAO PAULOBAN
A Nemzetközi M érnökgeológia Egyesület 1974. augusztus 18-24 között a b r a ­
z ília i Sao Pauloban ta rto tta  m ásodik kongresszusá t. Az első, p á r iz s i konferen­
c ia  (1970) és a prágai (1968) és m on treá li (1972) közgyűlés után nagy v á rak o zás­
sal tekintettünk a konferencia elé. A konferencia sze rv eze ttség e , ré szv é te li a r á ­
nya és tudom ányos eredm ényei ezt a várakozást te lje s  m értékben igazolták.
A kongresszust a b raz ilia i nem zeti m érnökgeológiai tá rsu la t rendezte , egy k i ­
fejezetten  e c é lra  készült kongresszusi épületben. Az épületben egy nagy e lő ­
adóterem , két kisebb te rem  és a szükséges kiszolgálóhelységek á lltak  a s z e rv e ­
zőbizottság és a küldöttek rende lkezésére .
A k o n gresszusra  m eghirdetett tém ák valam ennyi fontos m érnökgeológiai p ro b ­
lém akört felölelték:
I. O ktatás és képzés a m érnökgeolőgia terü le tén
II. A szeizm ikus jelenségek a m érnökgeolőgiában
III. A m érnökgeológia valam int a te lepü lés- és reg io n á lis  te rv ezés
IV. A te rm é sz e te s  építőanyagok tulajdonságai és osztá lyozása  
V, Felszinm ozgások
VI. A m érnökgeológia a gátak  alapozásában 
V II. A m érnökgeológia a fö ldala tti m űtárgyak építésében.
A kong resszu sra  bekültött tanulmányok a konferencia kezdetén m egjelent kö ­
tetében a főelőadói jelentésekkel együtt a küldöttek ren d e lk ezésé re  álltak. A 
vitaüléseken a tanulm ányokat a sze rző k  csak  röviden m utathatták  be, több 
időt foglalt el a főelőadói beszám oló és az e lő re  fe lkért un. panel-tagok v itá ­
ja, valam int a résztvevők hozzászó lásai. Ez a re n d sze r a k ongresszust m o z­
ga lm assá  és gördülékennyé tette.
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A kongresszuson m in tegy  600 ré sz tv ev ő  jelent m eg, ebből mintegy 400 b ra z í­
liai volt, a többi valam ennyi kontinensről szá rm azó  külföldi. A szo c ia lis ta  o r ­
szágokat C sehszlovákia, Szovjetunió és hazánk képviselte . M agyarországró l 
Falu János, dr. K arácsony i Sándor é s  Dr. K erté sz  Pál vettek ré sz t a kongresz- 
szuson.
A kongresszus egy napján választható  tanulm ányutakat szerveztek  a környék 
legfontosabb m érnökgeológiai m unkálataihoz. A kongresszus u tánra h ird e te tt 
7 nagyon változatos kiránduláson m agyar küldött nem vett ré sz t.
A későbbiekben a K ongresszus szakm ai anyagáról ré sz le te se n  is beszám olunk.
D r. K ertész  Pál
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UNESCO NEMZETKÖZI MÉRNÖKGEOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM
MAGYARORSZÁGON
A gazdasági és k u ltu rá lis  e lő rehaladást - bárm ilyen  fe jle ttség i fokon álljon is  
egy o rszág  - csak a tudomány és technika legújabb eredm ényeinek is m e re té ­
vel rendelkező  szakem berek  biztosíthatják . A nem zetközi korm ányzati sze rv ek  
(UNESCO, FAO, WHO) az egész em berisége t egyetem letesen érin tő  k é rd é se k ­
ben világprogram okat dolgoznak ki (az em b eri környezet felszennyeződésének 
kérdése , népélelm ezési és egészségügyi problém ák), s célk itűzéseik  m egvaló­
s ítá sá ra  nem zetközi továbbképző tanfolyam okat is ösztönöznek az azonos fe la ­
datokat végző szakem berek szám ára.
Az UNESCO T e rm é sze ti E rőforrások  F őosztálya a M agyar Állami Földtani 
Intézet kezdem ényezését követően, 1972-ben kérte  fel M agyarországot a "M ér- 
nökgeológia alapjai és m ódszere i"  tárgyú Nemzetközi M érnökgeológiai Tovább­
képző Tanfolyam ren d ezésé re . A M agyar Kormány 1974-ben hozzájáru lt ahhoz, 
hogy a Központi Földtani H ivatal védnöksége alatt, az UNESCO tám ogatásával 
és a M agyar UNESCO Bizottság közrem űködésével a MAGYAR ÁLLAMI FÖLD^ 
TANI INTÉZET 1975. junius 1. - augusztus 31. között a Budapesti M űszaki 
Egyetemen Nemzetközi M érnökgeológiai Továbbképző Tanfolyam ot rendezzen 
elsősorban  a fejlődő országok szakem berei ré sz é re .
Az UNESCO és a KÖZPONTI HIVATAL 1974. évben m egkötött szerződésben  
rögz íte tt szempontok alapján és szerin t a tanfolyam e lőkészítő  m unkálatai 
m egindultak. Mint az e lőkészítés, mint a lebonyolitás egységes szem léletű , 
folyam atos sze rv ező  tevékenységet igényel, m ely sokrétű  feladatkört a T an ­
folyam V ezetősége hivatott e llátn i és b iz to sitna i a rendezést vállaló In tézette l 
együtt,
A Központi Földtani H ivatal elnöke nevezte ki a Tanfolyam vezetőségét az a lá b ­
bi összetételben:
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tanfolyam  igazgató: d r, Konda József, a tanfolyam ot rendező  M agyar Állami
Földtani In tézet igazgatója.
tudományos titkár: d r. Fodor T am ásné, a Központi Földtani Hivatal szakági
főgeológusa.
sze rv ező titk á r : Peiker György, a M agyar Állami Földtani Intézet tudom á­
nyos m unkatársa ,
A tanfolyam ad m in isz tra tív  ügyeinek, pénzgazdálkodásának intézését a Földtani 
In tézet dolgozói - re n d sz e re s  munkájuknak e llá tása  m e lle tt - végzik,
A Tanfolyam V ezetőségének seg ítséget adott és jelent továbbra is a V ízgazdál­
kodási Tudományos K utató Intézet ta p a sz ta la t- tá ra , e lső so rban  dr. Z ríny i József 
szem élyében, akik 1966 óta a hatodik Nem zetközi H idrológiai Továbbképző Tan­
folyam ot rendezik az  UNESCO 1964-ben m eghirdetett Nemzetközi H idrológiai 
Decennium v ilágprogram  keretében. N élkülözhetetlen segédeszköz "Az UNESCO 
tám ogatásával ren d ezen d ő  továbbképző tanfolyam ok sze rv ezés i irányelvei és 
lebonyolítása" cim ti, M agyar UNESCO Bizottság és V ízgazdálkodási T udom á­
nyos Kutató Intézet közös kiadványa.
K örültekintő munkát igényelt a tanfolyam  célkitűzéseinek m eghatározása . A 
továbbképzési anyag k ijelö léséhez a lapos helyze tfe lm érés vált szükségessé . 
Elemeznünk kellett felkészültségünket a k iválaszto tt te rü le ten ; b irtokában 
vagyunk-e a legújabb tudományos és g y akorla ti eredm énynek ahhoz, hogy s i ­
k e re s  továbbképzést végezhessünk. Az e lem zés során több kutatóhelyen, in téze­
tekben, egyetemeken, a legkülönbözőbb vállalatokban és trösztökben végzett 
m érnökgeológiai tevékenység  eddigi hazai eredm ényeit, további lehetőségeit 
kell é s  szabad figyelem be venni.
Azt hiszem  az UNESCO m egtiszte lő  fe lk é ré se  M érnökgeológiai Továbbképző 
Tanfolyam  ren d e zé sé re  nem véletlen, eredm ényeink ism ere tén  és e l is m e ré ­
sén alapszik.
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A továbbképzési anyag k ijelö léséhez v ita thatatlanul a m érnökgeológiával is 
foglalkozó intézm ények és szakem berek tám ogató - a továbbiakban is minden 
segitséget m egigérő  - hozzáállása  is  seg itett. Az oktatási anyagot, az e lő a ­
dások tárgyköré t "A m érnökgeológia alapjai és m ódszerei" cim nek m egfelelő­
en, a résztvevő  hallgatók különböző szintű végzettségét is figyelem be véve, 
a következőképpen csoportosítottuk:
- előkészítő  (alapozó) előadások tárgyköre; kőzetfizika, kőzetm echanika, t a l a j ­
m echanika, hidrológia, hidrogeológia, geofizika, geom orfológia, 
kőzet- és vizkém ia.
- általános m érnökgeológiai előadások tá rgyköre ; fe ltá rások , helyszíni és
labora tó rium i vizsgálatok, dinam ikai geológiai folyamatok, fe l- 
szinközeli töm egm ozgások, te rm é sz e te s  épitőanyagok, m érnök­
geológiai té rképezés, légi fényképek alkalm azása, földalatti ü r e ­
gek m érnökgeológiája.
- alkalm azott m érnökgeológiai előadások tá rgyköre ; te lepü lésfe jlesz tés, te  ­
lepü lésrendezés, környezetvédelem , vizadó létesítm ények és viz 
épités m érnökgeológiája, a lapozások, külfejtés és m élym üvelés 
m érnökgeológiája, vonalas lé tesítm ények és a m ezőgazdaság g e o ló ­
giája.
E csopo rto sitás  jól tükrözi a m érnökgeológia tudományági helyzetét, de egy­
értelm űen azt is m utatja , hogy minden tárgy  külön-külön is  egy hasonló idő ­
tartam ú továbbképző tanfolyam anyaga lehetne. Első pillanatban kérdéses volt, 
tudunk-e m inden tan tá rg y ra  olyan szakelőadót biztosítani, aki vállalja az angol 
nyelvű előadást és jeg y ze tirá s t is . Rögzítettük a tantárgyak ta rta lm i és t e r j e ­
delm i h a tá ra it s ezek után kerestük  fel az e lőzetesen  " je lö lt"  előadókat. T ö b b ­
ségük, ak ikre  gondolunk és szám ítottunk készség esen  e lv á lla lta  az előadás 
m eg ta rtá sá t és jeg y ze tirás t, akik nem válla lták  egyéb irányú elfoglaltságuk, 
külföldi tartózkodás, angolul nem tudás stb . m iatt, á lta lában  javaslatot t e t ­
tek m ás előadókra. Ez szükségessé  te tte  az előadások tárgykörének, te m a ti­
kájának bizonyos fokú vá ltoz tatását, ille tve á tcso p o rto s ítá sá t s e m egosztás 
az előadótestü let szám beli gyarapodását is je len tette.
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Végül is az "O rg an izác ió s  P ro g ram "-ban  a következő tantárgyakat és előadóit 
rögzitettük:
1. Kőzetfizikai - d r . K ertész Pál, egyetem i docens
Budapesti M űszaki Egyetem Ásvány- és Földtani T anszék
2. Talajm echanika - dr. Petrasovits Géza, egyetem i ta n á r
Budapesti M űszaki Egyetem G eotechnikai Tanszék
3. Hidrogeológia - d r . Alföldi L ászló , főosztályvezető
Vizgázdálkodási Tudom ányos Kutató Intézet
4. Hidrológia - D r. V. Nagy Im re, egyetem i tanár
Budapesti M űszaki Egyetem Vigazdálkodási T anszék
5. Geomorfológia. Felszinközeli töm egm ozgások
- d r . Pécsi M árton, akadémikus, igazgató
M agyar Tudom ányos Akadémia Földrajztudom ányi Kutató 
In tézete
6. Geofizika - d r . Szénás György, a Magyar Á llam i Eötvös Loránd
G eofizikai Intézet v o lt főgeológusa, előadásait m eg ta rtja  
d r . Adám O szkár főosztályvezető, Központi Földtani H iva­
ta l
7. Kőzet- és v ízk ém ia  - dr, Zentay P é te r, tudományos m unkatárs
M agyar Állami F ö ld tan i Intézet
8. Feltárások, h e js z in i  és lab o ra tó riu m i vizsgálatok
- d r. Egri György irodavezető  és
- d r . Szilvágyi Im re  főosztályvezető 
F ö ldm érő- és T a la jv izsg á ló  V állalat
9. Elemző földtan - d r. Bárdossy G yörgy tudományos tanácsadó
F ém ip a ri Kutató In téze t
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/
10. Építő ipari ásványi nyersanyagok
- Falu János főgeológus
/
Epitésilgyi és V áro sfe jlesz tés i M inisztérium
11. Légi fényképek alkalm azása  a m érnökgeológiában
- dr. Czakó T ibor tudományos m unkatárs 
M agyar Állam i Földtani Itnézet
12. M érnökgeológiai té rképezés
- d r. Rónai A ndrás tudományos osztály  vezető  
M agyar Állami Földtani Intézet
13. A m érnökgeológiai té rképek  gyakorlati a lkalm azása  és a té rképezés irány  
e lvei
- d r. Gabos György igazgató 
F ö ldm érő- és T alajv izsgáló  V állalat
14. A lapozások m érnökgeológiája
- d r. P e trasov its  Géza egyetem i tan á r 
Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszék.
15. F ö ld tala tti üregek és a m élym üvelés m érnökgeológiája
- Bodonyi József tudományos m unkatárs 
Bányászati Kutató Intézet
16. Felszinm ozgások m űszaki kérdései, külfejtések m érnökgeológiája
- Lazányi István egyetem i adjunktus
Budapesti M űszaki Egyetem  Geotechnikai Tanszék
17. T e lepü lésfe jlesz tés , te lepü lésrendezés és környezetvédelem
- Locsm ándi Gábor egyetem i adjunktus 
Budapesti M űszaki Egyetem V áro sép ités i Tanszék
18. V iziépitések és vizadó létesítm ények m érnökgeológiája
- d r. Juhász József egyetem i docens, főtechnológus 
O rszágos Vízügyi H ivatal V ízgazdálkodási központ
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19. M ezőgazdaság m érnökgeológiája
19/1. Öntözött te rü le tek  agrogeológiája
- d r . Szabolcs István  akadém ikus, igazgató
M agyar Tudom ányos Akadémia T ala jtan i és A grokém iai Kutató 
In tézete
19/2. Geológiai alapok a lkalm azása  az e rd é sze ti te rvezésben  és te rm e ­
lésben
- d r . Járó  Zoltán főosztályvezető
- d r . Szodfridt István  k ísé r le ti á llom ás igazgató 
E rd ész e ti Tudom ányos Intézet
19/3. T a la jm elio rác ió  és a ta lajvédelem  geológiája
- d r . Stefanovits Pál egyetem i tan ár 
Gödöllői A grártudom ányi Egyetem
20. Vonalas lé tesítm ények  m érnökgeológiája 
20/1 . K özlekedési alagutak
- G resch ik  Gyula főosztályvezető  
"M ETRO" B eruházási V állalat
20/2 . K özm űépítés - d r.M o ln ár Lajos szakági főm érnök 
M élyép ítési T e rv ező  V állalat 
20 /3 . Ut- és v asú tép ítés
- d r . Borom isza T ibo r, tudományos m unkatárs 
K özúti Közlekedési Kutató Intézet
A továbbképzői Tanfolyam  három hónapos. Az e lső  két hónapban 200 e lm é­
le ti é s  70 gyakorlati ó ra , valam int helyszín i bem utatók, konzultációk lesznek.
Az előadások és gyakorlatok  helye a Budapesti M űszaki Egyetem Ásvány- és 
K őzettani Tanszékének előadóterm e é s  az egyes tanszékek labora tó rium ai.
A gyakorlati órák egy ré sz é t az előadók saját munkahelyükön kívánják m e g ta r­
tani, igy Magyar Á llam i Földtani Intézetben, F ö ldm érő- és T alajv izsgáló  
V állalatnál és Földrajztudom ányi Kutató Intézetben. A bem utatók, látogatások 
helyei: Budapest hévizei|,fürdői, barlang jai, uj lakónegyedei, óbudai téglagyá- 
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rak, M etro, Földtani Intézet, Geofizikai In tézet, F öldm érő- és  T a la jv izsg á­
ló V állalat m űszaki te lepe, A kulturprogram ban városnézés, muzeum , szin - 
ház, o p era lá toga tás, sportesem ények m egtekin tése és klubdélutánok ren d e ­
zése  sze rep el.
Az előadások anyagát jegyzet form ájában kívánjuk kiadni. A jegyzetek t e r je ­
delm e igazodik az e lm életi órák  szám ához, s tantárgyanként külön-kűlön kö­
tetben kerülnek k iadásra  angol és  m agyar nyelven. Az áb rák  és  ra jzos m e llék ­
letek a jegyeztek iv terjedelm ének kb. 20%-át tesz ik  ki.
Az e lm életi és gyakorlati ok tatás után, az elhangzott anyaghoz kapcsolódó­
an tanulm ányi k irándulásokat tervezünk. A rendelkezésünkre  á lló  idő 
és költségtényezők négy k irándu lási útvonal m egvalósitását te sz ik  lehetővé.
Ezek a következők:
I. sz. tanulm ányi k irándulás: ALFÖLD
kirándulásvezető: dr. Rónai A ndrás
Útvonala: Budapest-M ende-N agykáta-Szolnok-K engyel-Ö csöd-Szarvas -
- Szentes-C songrád-K ecskem ét-Ö rkény-B udapest.
II. sz. tanulm ányi k irándulás: DUNÁNTÚL
kirándulásvezető: dr. Bárdossy György
Útvonala: Budapest-D unaújváros-Paks - Szék szárd-H őgyész-T am ási-S iófok  -
- T ihany-B alatonfüred-B alatonkenese-Székesfehérvár-B udapest.
III. sz. tanulm ányi k irándulás: DUNAKANYAR
kirándulásvezető: d r. Pécsi M árton
Útvonala: B udapest-S zen tendre-V isegrád-E sztergom -L ábatlan -S ü ttő - 
-D unaalm ás-T ata-T atabánya-G án t-Iszkaszen tgyörgy-S zé- 
kesfehérvár-Pátka-N adap-B udapest.
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IV. sz. tanulm ányi k irándulás: ESZAKMAGYARORSZÁG 
kirándulásvezető: dr. Dudich Endre
Útvonal: B udapest-G ödöllő-G yöngyös-G yöngyösoroszi-V isonta-K isköre-
- Mez őkövesd-Ny ékládháza-He jőcsaba-M iskolc-Bükkhegységen 
k e re sz tü l E g e r-M á tra  hegységen k e resz tü l Gyöngyös-Budapest.
A tanulmáiy i k irándulásokon a szakm ai bemutatók m e lle tt ku ltú rtö rténeti i s ­
m erte téseket is  ta rtu n k .
A Nemzetközi M érnökgeológiai Továbbképző Tanfolyam  m egh irde tésére  1974. 
n y á r elején k erü lt s o r . Jelen tekzési feltételek  között szerepelt a 40 éves k o r­
h a tá r , m egjelölt szakokon egyetem i vagy főiskolai végzettség , legalább két év 
m érnökgeológiai szakm ai tevékenység és angol nyelvtudás. Pályázhatnak azok, 
ak ik  nem vettek r é s z t  az elm últ öt év a la tt valam ely UNESCO tám ogatta  tanfo­
lyamon. M agyaro rszág  10 fő r é s z é re  ösztöndijat b iz to s it. A hallgatók angol 
nyel vü jegyzetet, a  zá rő értek ezések  m eg ta rtása  után a tanfolyam eredm ényes 
e lvégzésérő l bizonyitványt kapnak.
A Felvételi B izottság 1974. novem ber 15-én ta rto tta  ü lésé t, am ikor hosszas 
m érlegelés  után a következők fe lvétele  m elle tt döntött.
- önköltségesként fe lv e tte  a fejlődő országokból N igéria  két, Irak, Egyiptom 
egy-egy je len tkező jé t.
- az ösztöndíjra pályázók közül elfogadta Irak  kettő, Szudán, N igéria, Irán, 
Argentina és Indonézia egy~egy jelen tkezőjét.
- ta rta lék  ösztönd ijaskén t szám itásbe  vette  Thaiföld, Indonézia és Kenya 
egy-egy pályázóját. T arta lékok  a z é rt, m e rt figyelem be kellett venni az o r ­
szágok távolságát, a je lzett repőlőjegy á rem elk ed ésé t és a rendelkezésükre 
bocsájtott d o llá rk e re te t.
Számitunk még néhány szoc ia lis ta  o rszágbeli és egy-két hazai rész tv ev ő re  
is , a jelentkezési h a tá r id ő  m ég nem já r t  le ezeknél.
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A tanfolyam kezdetéig rende lkezésre  álló  időt * több mint egy negyedév - a 
Tanfolyam V ezetősége és a rendező Földtani Intézet intenzív m unkával a T o­
vábbképző Tanfolyam s ik e res  lebonyolításához és célkitűzéseinek e re d m é ­
nyes m egvalósításához szükséges fe lté te lek  b iz to s ítá sá ra  ford ítja .
D r, F odor Tam ásné
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